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A C O T A C I O N E S 
D. PANCHO ( H E VENGARSE 
J31 señor D. Panaho Villa piensa 
apoderarse en breve de la capital de 
la Bepublica de Méjico. Y para cele-
¡brar esta victoria, piensa ejecutar sin 
formación de juicio \ un gran núme-
ro de los españoles que caigan en sus 
tmanos, y a los que se escapen de la 
¡matanza, piensa expulsarlos de la po-
blación. Por supuesto, qu« los bienes 
tle unos y otros serán confiscados a 
favor del señor Don Pancho Villa. 
Este recurso es más sencillo que el 
)que el señor ¡Don Pancho puso en 
práctica al penetrar en Tampico. En-
tonces, exigía a cada español que re-
sidiera en la población, la cantidad 
de rail pesos, si quería que su vida 
tfuera respetada. Así reunió el mag-
nánimo caudillo un buen puñado d-e 
pesos. Ahora, reunirá bastantes más, 
porque cl.a la casualidad que formó 
una lista muy larga con los nombres 
de los españoles que viven en la ca-
pital, y los condenados a muerte en 
esa lista son los que tienen fortunas 
más respetables. ¡Esto no quiere de-
cir que la fortuna de los que se libren 
de la ejecución y salgan expulsados 
correrá mejor suerte, porque tam-
ibién pasará a las limpias manos del 
señor D. Pancho; pero el sistema de 
Ja ejecución tiene la ventaja de que 
tmuerto el perro ya no hay rabia po-
sible, y los españoles que corran esta 
suerte ya no podrán volver a rebelar-
se contra el eximio caudillo. 
Porque la culpa de que el señor 
D, Pancho proceda de esta manera, 
es de los españoles nada más. Hay 
que ser justos y reconocerlo así. Mu-
chos de los españoles que (hoy residen 
en Méjico, pertenecen al grupo de 
3os ocliocientos que fueron expulsa-
dos por el conquistador legalista de 
Torreón. Y han tenido la osadía de 
*'cogerle" un poco de mala voluntad 
a estp hombre magníinimo. y de po-
nerse de parte de los federales. Otros 
de los condenados a muerte no han 
procedido así, pero han cometido el 
crimen de simpatizar con Huerta, que 
hasta ahora -no aspsi'i '• a ninguno de 
ellos, ni consintió que los asesinara 
nadie en el término a que extendía su 
poder. Por eso a nosotros se nos an-
tojaba que los Estados Unidos hacían 
mal poniéndose a favor del señor Pan-
cho y facilitándole armas, municio-
nes e individuos para que pudiera 
aniquilar a Huerta; pero ahora no 
decimos nada de eso, que hemos di-
cho tantas veces, porque ahora pare-
ce que los Estados Unidos no le pro-
porcionaron a Don Pancho ni muni-
ciones ni nada, y que la comisión del 
Senado americano presidida por Mr. 
Smidt, que abrió una encuesta y 
reconoció que las insurrecciones del 
•Norte de Méjico las ícmentaban los 
políticos y capitalistas americanos, no 
supo enterarse bien. Y hasta pued3 
resultar que la revolución de Nica-
ragua, por ejemplo, y la traición de 
lu bahía de ¡Blnefields que se atribu-
yó al cónsul americaao Mr. Moffart, 
haya sido una ilusión; y que haya 
sido otra ilusión la revolución de Bo-
nilla contra Honduras fraguada en 
Nueva Orleans, de donde salió la ex-
pedición previo anuncio de la pren-
sa americana, yendo Bonilla con sus 
pertrechos de guerra a desembarcar 
en la costa norte de Honduras a bor-
do del "Hornet," un yate americano. 
Repetimos que ahora no creemos 
que los Estados Unidos hayan toma-
do parte en estas cosas; pero no po-
demos explicarnos cómo consienten al 
magnánimo D. Pancho la continua-
ción de sus famosas aventuras, des-
pués que le atiborraron de armas, y 
después que le quitaron a Huerta las 
armas que ihahía pedido. Beconoce-
raos que estas son delicadezas diplo-
máticas que nosotros no entendemos, 
y que aún no puede juzgarse plena-
mente de este asunto, porque sin du-
da los Estados Unidos van a decirle 
ahora al señor Villa que las vidas 
de los ciudadanos neutrales y aún las 
de los prisioneros de guerra spn sa-
gradas para todos los caudillos, me-
nos para los caudillos bárbaros, que 
conducen hordas bárbaras, y que no 
merecen haiberse escapado de la 
horca. 
Habana, Jueves 21 de Mayo de 1914 
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NUEVOS DETALIiES 
(Por telégrafo) 
Pinar del Río, Mayo 21, 8-30 a. m. 
Amplío mi información telegráfica 
sobre el accidente ferroviario ocurri-
do en Vivero. 
Las víctimas descarrilamiento del 
tren de Pinar del Río a Guane son 
las siguientes: muerto, niño Silvestre 
Paez; heridos graves, Rcgino Reyes, 
Rafael Díaz, Manuel Rodríguez, R-o-
gelio Pereyó; heridos leves, Ramón 
Jorrín, Rosario Perelló, Rosario Pa-
drón, Bernardino Lezcano, Josefa 
Bruno, Eleut-erio García, Eleuterio 
Lezcano, Benito Fernández, Asunción 
Aguirre, Felicidad Soto y Elena Por-
ta. 
Se han transportado toda, clase de 
auxilios. 
Hernández. 
I N D U L I O S E N C E L E B R A C I O N 
D E L 2 0 D E M A Y O 
Por tener carácter político fueron 
indultados con motivo de la fecha ipa-
triótica que ayer se conmemoraba, los 
penados siguientes: 
Francisco Cruz Hurtado y Juan de 
Dios Hernández, de las penas de un 
año 8 meses y 21 días de prisión co-
rreccional y cinco pesos de multa que 
les fueron impuestas a cada uno por 
disparo de arma de fuego y uso de 
arma sin licencia. 
José Llorca Gómez y Alejandro 
Amaro Rodríguez, de la pena de $500 
de multa a que fueron condenados por 
¡perjurio electoral. 
\ Tomás Ramón Noriega y Juan Bau-
ftista Val des, de las rpenas de $500 de 
'amilta y $250 también de multa, que 
les fueron impuestaD a cada uno por 
perjurio electoral y emisión del voto 
sin derecho a ello. 
Manuel Menéndez, de la pena de 14 
años, 8 mesies y 1 día de reclusión 
temporal a que fué condenado por 
homicidio. 
T^más Rodríguez Pilloto, de la pe-
na de 500 de multa que le fué impues-
ta por perjurio electoral. 
Ramón Gchoa, Miguel Albarrán y 
Juan Bautista Martínez, de la P'ena d.̂  
1 año 8 meses y 21 días de prisión co-
rreccional a que fueron sentenciados 
por disparo de arma de fuego. 
Pastor Agüero, de la pena de un año 
8 meses y 21 días de prisión correccio-
nal. 
HERIDO EN REVERÍA 
La Secretaría de Gobernación, ha 
tenido noticias de la reyerta habida 
en Santa Clara, entre el blanco José 
Zorrilla y el mestizo Manuel Esté vez; 
resultó herido por proyectil de ar-
ma de fuego el primero quien por 
efecto del disparo sufrió la fractura 
del brazo izquierdo. 
(Estévez había sido denunciado por 
conspirar contra la policía Munici-
pal de la ciudad referida y se halla 
detenido en poder de las autoridades. 
DE MANACAS 
VELADA PATRTOTIOA 
Mayo 21, 9-40 a. m. 
Anoche celebróse una solemne ve-
lada en la sociedad Liceo" en con-
memoración de la fe¿ha gloriosa d;?! 
20 de Mayo. Hicieron uso de la pa-
labra elocuentes oradores. Las niñas 
de las escuelas dirigidas por la pro-
fesora Teresa Sentí interpretaron ma 
gistrálmente, simpáticas partes lite 
rarias y un acto patriótico. La so 
ciedad "Glorias de Maceo" y "Co-
lonia Españcla" estuvieron represen-
tadas. Hubo mucho entusiasmo social 
y patriótico. 
El Corresponsal. 
Rafael í M a r q u é s 
Desde hace días se encuentra enfer-
mo, aunque por fortuna no de grave-
dad, nuestro querido amigo don Ra-
fael García Marqués, ilustre ex-presr 
dente de la "Unión de Fabricantes de 
Tabacos'' y actual estimadísimo se-
cretario general del poderoso Centro 
Asturiano. 
Dirigimos en estas líneas cariñoso 
saludo al señor García Marqués y ha-
cemos sinceros votos ipor su pronto y 
total restablecimiento. 
N u e v o y g a l l a r d o e d i f i c i o s o c i a l d e l a D e l c g a c i ó r ) d e l " C e n t r o A s t u r i a o o ' 
T a m p o . I n a u g u r a d o c o n g r a o s o l e m n i d a d eü d í a 15 d e l a c t u a l . 
- ~ ( V é a s e l a i n f a r m a c i ó h i e n l a t e r c e r a p l a n o j 
^ r t a . I s a b e l d e H ^ c h a v a r r í a y d e l a P e i u e l a , R e i n a d e l o s ' J u e g o s F l o r a l e s 
p r o - H ^ r e d i a " , c e l e b r a d o s e n S a n t i a g o d e C u b a . 
Por el derecho divino d© la gracia ha 
merecido ser proclamada Reina de esta 
fiesta de gay saber la gentilísima y encan-
tadora señorita cuya imagen ha sabido fi-
jar en límpido clisé el notable artista fo-
tográfico Alberto Bonani. 
Bebé, nombre da la ideal princesa crea-
da por Benavente en una de sus más deli-
cadas obras, es también el nombre con que 
el cariño y la admiración designan a esta 
otra princesa de la belleza femenina, a 
quien poetas y escritores, de rodillas an-
te ella, han ofrendado la corona de un rei-
no espiritual sin fronteras, como que él 
existe donde quiera que se les rinde culto 
a la Belleza y a la Poesía. 
Nunca fué escogida flor más lozana de la 
hermosura para presidir una fiesta floral. 
La señorita Isabel de Hechevarría y de 
la Pezuela, como lo indican sus apellidos, 
pertenece a una familia santiaguense de 
aristocrático abolengo por ambas ramas, y 
a los encantos de su belleza y su elegancia, 
corresponden armónicamente los de su cul-
tura, su afabilidad y su nobleza moral. Es 
una soberana que sólo ejerce la dulce tira-
nía de su gracia. 
Mi prosa, mancillada y sin alas por la 
terrible labor del periodismo, no tiene po-
tencia ni dignidad bastante para alabaf 
la personalidad de esta Reina de ensueño. 
Mirarla es admirarla y adorarla, y en 
homenaje a ella, cuando pasa, soberana 
mente graciosa, con amable altivez, deben 
resonar, mejor que todos los elogios del 
lenguaje vulgar humano, las notas triun< 
fales y vibrantes de la Marcha de Tannn 
hauser. 
DUCAZCAL. 
Santiago de Cuba, Mayo 14. 
1 , 3 0 0 F I R M A S C A M A G U E -
Y A N A S " I e 
C O N T R A E L D I -
V O R C I O 
Camagüey, Mayo 21, 10 a. m. 
Con esta feeha emío Cámara Re-
presentantes mil trecientas doce fir-
mas contra divorcio, trescientas veinte 
presidente Kepública, toda parroquia 
iSan José. 
Pro Dr. Ricardo Arteaga. 
Vapor "Neckar" 
Según cable recibi-Jo por sus con-
signatarios en ésta, el vapor- correo 
alemán ''Neckar^ salió ayer, Miér-
coles, por la tarde de Galveston para 
la Haoana. El ';Neckar" se espera en 
la Habana el Sábado—día 23— tem-
prano y saldrá el Domingo—día 24— 
a las cuatro de le tarde para Vigo, 
Coruña, Santander y Bremen. 
La carga y el equipaje para el va-
por "'Néftkár" se admitirá desde el 
Sábado temprano (día 23). 
Nota: El "Neckar^ trae a bordo 
4'en tránsito"' para puertee de Euro-
pa: unos 160 pasajeros de cámarg, y 
220 de Tercera clase, entre ésto?, va-




Ei iMinistro de España y el En-
cargado do Negocios de China, visi-
taron esta mañana, separadamente, 
ai Secretario, da Estado, 
LOS VEHICULOS SOBRANTES 
DEL ESTADO. 
. Hoy se efectuó en la Secretaría de 
Hacienda la segunda subasta para la 
venta de los automóviles, cochea y ca" 
bailes sobrantes en algunos departa-
mentos del Estado. 
. Concurrieron cuatro licitdores, ha-
biéndose hecho la adjudicación de un 
caballo dorado y dos coches familia-
res a los señores Antonio Clarens y 
Antonio Galán, respeotivamente, acor-
dándose dar cuenta al señor Secreta-
rio con las dos ofertas que se hicieron 
resípecto de los automóviles, por no 
cubrir estas el valor de la tasación. 
El c-aballo se adjudicó en $156.77 y 
los familiares en $62. 
El señor O'aapar Villariño ofreció 
$:j.'')0 por los cinco automóviles subas-
tados y el señor José García Gonzá-
lez $530.. 
La tasación es de $690.00 
SITUACION DE FONDOS 
Se 'ban situado $442.000 para abo-
nar las, obras del alcantarillado y pa-
vimentación de esta ciudad, corres-
pondiente al pasado mes, y $9,000 pa-
rí, satisfacer el impuesto de una bom-
ba de incendian destinada al Ayunta-
miento de Mavarí. 
OCTOGENARIO BEODO 
En Gloria e Indio, fué detenido por 
el vigilante 917, por estar escandalizan-
do y hallarse en estado de embriaguez, 
Eusebio Agrámente, de 80 años y sin 
domicilio., 
Fué remitido al Vivac. ' ' 
: r] . FELICTTACLONES 
. Con motivo.de la fecha patriótica 
que ayer se coninemoraba, se recibie-
ron en la Secretaría de Estado, nu-
merosos cablegramas de salutación de 
los représentantes diplomáticos y Con-
sulares de Cuba en el extranjero. 
E l " D i a r i o " e n C í e n f u e g o s 
Ha sido nombrado corres]>onsal del 
Diario de la Marina en Cienfuegos, 
el periodista señor Juan J. Bobé, 
quien remitirá diariamente, por co-
rreo y por telégrafo, informaciones 
de aquella importante ciudad del Sur, 
Quedan nulos, pues, todos los nom-
bramientos extendidos con fecha an-
terior. 
L I G A N A C I O N A L D E E D U -
C A C I O N 
Conferencias en el presidio 
La "Liga Nacional de EducaciónA 
continúa su laudable tarea de llevar 
alientos, esperanzas e instrucción a 
los recluidos en el Presidio. La proxi-
ma conferencia tendr efecto pasado 
mañana, sábado, a las 4 de k tarde, 
en el Castillo del Príncipe, siendo el 
conferencista el doctor Francisco 
¿Casada •... v . 
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A C T U A L I D A D E S 
Guanabacoa, Mayo 19 de: 1914. 
Sr, Director del Diario de l,á Marina 
Habana ' 
Muj señor mío i 
En sus "Actualidades" de boy for-
mula usted la siguiente interrogación, 
refiriéndose a nuestro gran Martí : 
"¿Sería partidario de Idivorcio, si vi-
viera, ai Apóstol de ]a independen-
cia?" 
Y la contestación puede usted en-
contrarla en el beimoso trabajo que 
el propio Martí escribió con el título 
de " E l poema del Niágara'* y que 
fué publicado en Ú tomo X I V de la 
"Eevista de Cuba"~año 1883—y cu 
el que se estampan estas palabras:— 
"¡Oh! esa tarea de recorte, esa muti-
"lación de nuestros hijos, ese truequ-? 
"de plectro del poeta por el bisturí 
"del disector! Así quedan los versos 
"pulidos: deformes y muertos. Como 
"cada palabra ba de ir cargada de su 
' ' propio espíritu y llevar caudal suyo 
"a l verso, mermar palabras es mer-
"mar espíritu, y cambiarlas es reher-
" v i r el mosto que, como el café, no 
"ha de ser rehervido. Se queja el al-
"ma del verso, como maltratada, da 
"esos golpes de cinccL Y no parece 
"cuadro de Vinci sino mosaico de 
' ' Pompeya. Caballo de paseo no gana 
; ; i a 11 as. No está en el divorcio ei 
' remedio de los males del matrimonio, 
''bino en escoger bier la dama, y en 
"no cegar a destiempo en cuanto a 
^las causas reales de la unión." 
Y en um.. carta qu¿ con fecha 4 
Marzo de 1S90 dirigió al Director de 
" E l Partido Liberal" califica al di-
vorcio de inicuo. 
Muchos mis textos pudieran citar-
le del apóstol de la independencia, 
condenatorios de cuanto tienda a des-
moralizar a la familia, y por ende a la 
Patria, pero me parece ser suficientes 
dos precitados para llevar al conven-
cimiento de todos cuál era el juicio 
tan perfectamente formado y tan ca-
tegóricamente expuesto por el maes-
tro sobre el palpitante asunto del di-
vorcio. 
No puedo resistir a la tentación, pa-
ra . terminar, de transcribir las si-
guientes palabras de Martí en el dis 
íurso prommeiando en Hardman Hall 
(New York) el 10 de Octubre de 1890 
y que les vienen como anillo al dedo , i 
nuestros legisladores: "No han enteri' 
"dido que la política científica no es-
' ' t á en aplicar a un pueblo, siquiera 
"sea con buena voluntad, institucio-
"nes nacidas de otros antecedentes y 
"naturaleza, y desaicreditadas por in-
eficaces donde, parecían más salva-
"doras, sino en dirigir hacia lo posi-
"ble el país con sus elementos rea-
" les ." 
Me reitero de usted atento y s. ^. q. 
8. m. b., 
.tose e. ENTRALGO. 
Comandante del E. L. 
S'c Lebredo 2. 
Volvemos a honrar esta sección d^l 
Diario de la M arina con ese razonado 
y patriótico escrito del señor Entral-
go, comandante del Ejército Liberta-
dor. 
Y hace bien el ilustrado veterano en 
dirigirse a la prensa y no a la Cáma-
ra de Representantes: porque ésta no 
quiere oir la lectura de nada que se 
oponga al divorcio. 
Mi siquiera la exposición de un ex-
representante tan respetable, tan pa-
triota y tan revolucionario como el 
Padre Arocha. 
Ellos, los señores representantes, 
son muy demócratas, pero no quieren 
escuchar las manifestaciones del sen-
timiento popular. 
Acudió el pueblo a la Cámara con 
azonadas exposiciones, firmadas por 
millares de ciudadanos, cosa que no 
se había visto nunca en este país, pi-
diendo que no se aprobase la ley del 
divorcio: y esos señores feudales, esos 
reyes absolutos, no han permitido que 
se les diese lectura, a pesar de lo que 
terminantemente dispone la Constitu-
ción de la República de Cuba, que en 
la Sección 1»—Derechos individuales 
—artículo 27, dice así: 
"Toda persona tiene el derecho de 
dirigir peticiones a las autoridades, 
de que sus peticiones sean resueltas, y 
de que se le comunique la resolución 
q u r a ellas recaiga. " 
Esto no puede estar más claro. Y 
sin embargo, los partidarios del divo^ 
• cáo. los. CLugrjiretenden imponer una 
ley que el país rechaza indignado, ni 
siquiera han permitido que se diese 
lectura a las peticiones que, en uso de 
ese derecho constitucional, han dirigi-
do a la. Cámara de Representantes to-
das la* clases sociales. 
¡Puede darse mayor tiranía? 
Pues «se es el proceder liberad y de-
mocrático de nuestros representan-
tes. 
Y para mayor escamio, a las quejas 
del pueblo, a las peticiones que en uso 
de un derecho constitucional les diri-
gen sus electores, contestan con bur-
las y chistes del peor género. 
En verdad que si fuera cierto quí 
los pueblos tienen los legisladores 
que se merecen, muy grandes debie-
ran de ser los pecados de este país. 
Cabrera (don Raimundo) ha escri-
to una carta, a Giberga (don Elíseo) 
en defensa del divorcio. 
—Vosotros—dice la epístola—re-
presentabais en el glorioso partido de 
la autonomía el sentido nacional his-
[panista; yo, el sentido local america-
mista.—Deja que la revolución triun-
fante siga su curso y realice sus iprin-
iíipios salvadores.—No te expongas 
con los que otra vez te acompañan a 
ser nuevamente vencidos por ella. 
Con eso, y con la salsa consabida 
del ^progreso," la "auperstición," la 
í'fe inculta" y las "preocupacio-
nes," ya tiene, o cree tener, de sobra 
el señor Cabrera ipara convencer a 
don Elíseo. 
Y sin embargo, el sentido america-
nista, católico o protestante, cree y 
practica tanto o más que el sentido 
hispanista, que dice el señor Cabrera. 
Esto es: lo que don Raimundo Ha-
má superstición, fe inoulta y preocu-
paciones, existe con mayor intensidad 
en su adorada América que en su rles-
preciadi España. 
Lo único que no*» porece convincen-
te en la carta del señor Cabrera es el 
temor do que don Elíseo ee quf/ie 
otra vc¿ con los ycdñdos, cosa a la 
cual él pireee tener horror. 
Per¡j Giberga y Montero, ipor lo 
visto, lo ( [vt más temen es quedara 
sin raz.>r-. 
L I C O R D E B E R R O 
A base de vino generoso y jugo pu-
ro de berro, que es lo mejor para ca-
tarros y pulmones. Depósito: Angel 
Fernández, Sol 15.1[2 
A V I S O 
IMPORTANTE 
Hacemos saber por este medio a las 
personas que desde el interior de la Is-
la nos escriben, reguntándonos la fe-
cha en que se estrena en la Habana la 
grandiosa película "Excelsior", que 
no fijaremos esa fecha hasta que la or-
questa no termine los ensayos de i * 
dificilísima adaptación musical que for-
ma parte principalísima del espectácu-
lo; pero siempre anunciaremos el en-
treno con anticipación para que el pú-
blico del interior de la Isla pueda ha-
cer sus preparativos de viaje a la ca-
pital. 
Suplicamos a las persouas que acer-
ca de este fcsunto nos escriben, que 
nos excusen ipor no contestar las car-
tas, pero son tantas y tantas, que ho-
rnos tenido que recurrir a. este medio 
para dejar a todos complacidos y en-
terados. 
Sí nos es grato mandar el folleto 
con el argumento ilustrado a todo el 
que lo solicite. 
Muy atentamente. 
Santos y Artigas. 
UBRES Y AL NATURAL 
La belleza, como la verdad, ha de estar 
desnuda. Hay que lucir las facciones lim-
pias, diáfanas, sin Jas veladuras consi-
guientes a la presencia de vellos que afean 
j restan atracción, encantos y pureza. 
Para librarse de los vellos, nada mejor 
que el depilatorio del doctor Frujan, que 
actúa rápidamente, inofensivamente, sin 
dejar manchas ni huellas, poniendo el cu-
tis tereo y íxaspareate, 
Gaceta Inter-
nacional 
COMO SE OPINA 
EN FRANCIA 
ISiempre califiqué de transcenden-
tal para el porvenir de los latinos de 
América., la intervención de la 
A B C en el conflicto yanque-meji-
cano. 
Titulaba mi artículo "¡Líatino* y 
sajones" y consideraba que la media-
ción era la beligerancia reconocida a 
una personalidad política, de la que 
mucho se podía esperar al estable-
cerse un precedente de augurios tan 
lisonjeros. 
Pronto llegará el día—afirmaba— 
en que se equilibren los dos poderes 
de América y el tiempo dará el 
triunfo, a la postre, a quienes, como 
los latinos, representan una masa po-
derosa a la que deberá quedar subor-
dinada la que representa el sajón. 
Y es Huerta quien ha dado el pre-
texto para el planteamiento de este 
problema; es Huerta con su tenaci-
dad y su resistencia quien pone a Es-
tados Unidos en situación tan críti-
ca, que no le queda otro remedio 
que aceptar este nuevo poder con el 
que jamás se contó para nada. 
En Francia, "'Le Temps" opina del 
mismo modo y ni ellos tienen por qué 
tener odio a los yanques, ni ellos fue-
ron véncidos en Santiago de Cuba y 
en Cavite. 
Periódico tan serio, tan autorizado 
y de tanta significación como "Le 
Temps" dice así: 
"La acción colectiva de las gran-
des repúblicas de la América del sur, 
reviste suma importancia para el por-
venir. La América del sur ha perma-
necido largo tiempo dividida entre sí, 
y ha asistido con cierta inconscien-
cia y hasta con relativa indiferencia 
a los primeros desmembraimientos de 
¡Méjico en lS4tí y en 1848: a la gue-
rra hispano-americana; a la secesión 
de Panamá, a las empresas de la " d i -
plomacia del dollar" en la América 
central, y al establecimiento de un 
protectorado financiero norteamerica-
no en Nicaragua, Honduras y Santo 
Domingo. 
"'Confiada en la amistad de los Es-
tados Unidos y en la antigua protec-
ción de la doctrina de CMonroe, tan 
desnaturalizada en la actualidad, la 
América del iSur se creía libre del 
"big stick." La formidable amenaza 
de la potencia norte americana, que 
envuelve hoy en las mallas de sus 
-fuerzas navales de los dos océanos, a 
Méjico todo entero, baluarte de la 
latinidad del iNuevo Mundo y la ex-
pansión de los Estados Unidos hasta 
Panamá, base futura de su acción en 
el continente del sur, empieza a des-
pertar en las repúblicas sur ajnerica-
nas el sentimiento de un peligro co-
mún y próximo, que necesitan con-
jurar. 
" A pesar de todos los esfuerzos de 
Ui diplomacia americana para calmar 
esas sospechas y temores, y no obs-
tante las hábiles y elocuentes defen-
sas que sucesivamente ÜMrs. Root, 
Roosevelt y Bacon, han hecho por la 
América del sur, en favor de la doc-
trina de Monroe, las tres grandes re-
públicas meridionales manifiestan de 
algún tiempo a esta parte inclinacio-
nes a la unión y a una buena inteli-
gencia entre sí. Esas tendencias no 
se han traslucido hasta ahora más 
V I S I T E I S T O S 
P A R A q u e se c o n v e n z a 
d e q u e s o m o s los ú n i -
c o s q u e p r o p o r c i a n a -
m o s g a n g a s v e r d a d e n 
a r t í c u l o s d e V I A J E . 
ESTIU Y COT. 
PORTALES DE LUZ, AL LADO del CAFE de LUZ 
iT>iTl*T,T,,'n 
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DR. A. GONZALEZ DEL VALLE 
Médico del Centro Asturiano 
Especialidad: enfermedades del estó-
mago e intestinos. 
Casullas de 3 a 5 p, -m. 
Campanario, G Teléfono A-5494 
C 2033 30-7 May. 
que en la vaga fórmula del A B C— 
(Argentina. Brasil y Chile);—pero 
vienen a alfirmarse de la más feliz ma-
nera en el conflicto .mejicano. ¿Ha-
brá al f in una América del sur y una 
política sur americana? Si así fuera 
se vería establecer en el Nuevo Mun-
do un equilibrio continental que, 
siendo de interés general, sería un 
freno a. las exageraciones del mon-
roismo y a la acción invasora del im-
perialismo norte-americano. 
"Es por esta razó:! que el espíritu 
político y el patriotismo del presiden-
te Huerta, lo haráu cumplir una 
noble acción digna de ser aplaudida 
por el mundo civilizado y aprobada 
0pf la Historia, si no titubease ante 
ningún sacrificio para asegurar , el 
éxito de esta mediaeión, de la que 
puede surgir una América latina uni-
da, pacífica, fuerte y dueña de sus 
destinos." 
Tan dueña de sus destinos, agrega-
mos nosotros, que ya pesa lo bastan-
te para someter a sus fallos, siquie-
ra sean corteses y de índole pacifica-
dora, al gobierno de "Washington. 
Y es que cada problema político 
entraña otro problema económico. 
Las Eepúblicas latinas de América no 
representan bastante poder, aislada-
mente, para ponerse frente al coloso 
del «Norte; pero su potencia económi-
c» es mayor cada vez, el mercado la-
tino es fuente de cuantiosas riquezas 
cp. los Estados Unidos y un.boycoteo 
u otra resistencia cualquiera, pudie-
ra, determinar allí una tremenda ban-
carrota. 
Por eso Wilson apenas apuntó sus 
bélicas actitudes, recogió velas, acep-
tó la mediación y se *'resignó" en el 
puerto de Vera cruz. 
Si entre los latinos no bubiese esas 
incomprensibles rebeldías, consecuen-
cia del espíritu de disgregación que, 
tanto nos perjudica, veríamos qué 
era más digno de admiración, si la 
Gran República del Norte o la« Re-
públicas latinas de la América del 
Sur. 
G. del B. 
******************&jrr***^v.*Jr**¿'M*'*'*'Jr*MMjrjr*M-*-*-Ar**-w*jrr*M^*-^wjrjrjrM-jrjrm 
Y esto, como ya he di dio en "Jft 
Triunfo," siempre y cuando acuñá# 
ramos moneda del mismo peso y lev 
que la americana, o siquiera como 1$ 
española y la francesa, universalmen* 
te aceptadas por wis respectivos va-
leres: que si por aumentar la uti l i . 
dad hacíamos liga mala, cargando d» 
plomo los pesos y pesetas y de co-
bre los centenes y doblones, la de-
preciación constituiría nuevo pretex. 
to para el agio y traería nuevas difi« 
cultades financieras. 
Creo que ínterin no encontremos 
en las entrañae de nuestra tierra r i . 
eos yacimientos de metal precioso, 
para que el costo de la materia pri-
nía no se nos marebe del país, debe-
mos renunciar a la inocente perspec-, 
ti va de acuñar duros con la efigie 
de Liborio y centenes con la repro-
ducción de nuestra bandera, dándo-
nos por bien servidos con la actual 
moneda oficial, que tiene un crecido 
inalterable valor en los mercados del 
EL ENCANTO acaba d» r©CTDlr las nue-
vas formas de corsés Bon Ton. para la 
moda wtf'jal. Visítese el Departamento da 
Corsés, atendido por señoritas. Gallaao y 
Pan HafaeL 
Certificado 
Sr. Administrador de las Aguas Mine-
rale» de San Miguel de Ior Baños. 
Habana. 
Certifico: 
Que encontrándome desde hacií 
tiempo con una afección al estómagOi 
por prescripción facultativa, tomé laa 
Aguas Minerales de San Miguel de los 
Baños, babiendo tenido un excelente 
resultado. 
De usted respetuosamente, ( f ) . Anal 
h . Villalón Boza, Santiago de Cuba 23 
de abril de 1914. 
No pocos son los que se relamen de 
gusto ante la perspectiva de que ten-
gamos moneda nacional; en la acu-
ñación de monedas con el gorro fr i-
gio,-' la cara de Liborio y un escudo 
cubano, piensan muchos encontrar 
alivio a nuestras dificultades econó-
micas. Y no participo de esa ilusióru 
iSi en nuestro país hubiera minas 
de oro y plata en explotación, claro 
que la acuñación de monedas sería 
i'uiy conveniente. El Estado compra-
ría a los poseedores la materia pri-
ma, luego de percibir él la porción 
correspondiente al gobierno. El dine-
ro americano que el Estado desembol-
saría, para pagar a los mineros y pa-
ra ensanchar el negocio de las mi-
nas serviría, quedándose en el país. 
El dinero del cuño nacional sacado 
de esa materia prima, engrosaría 
grandórnente el capital circulante. 
Magnífica situación, Pero pensemos: 
no se extrae del subsuelo oro ni pla-
ta; tendríamos que adquirir metales 
de Africa, de Alaska, de ¡Méjico, de 
los países que lo tienen. A cambio de 
barras y pepitas dnríamos águilas 
americanas, que ya no volverían a 
Cuba por el camino por donde fue-
ron. Pundaríamos una'Casa de Mo-
neda con máquinas americanas, cu-
yo importe también retiraríamos de 
la circulación. Vendrían operarios 
peritos del extranjero. Naturalmente, 
surgiría la nueva burocracia: Direc-
tor, Subdirector. Negociados, Ins-
pectores, tiperritas y ''botellitas." 
Otro montón de parásitos. Y la uti-
lidad efectiva para el Tesoro sería in-
«ignificante. 
la C A S P A y C A L V I C I E R E N A C E R 
E L C A B E L L O Y C O N S E R V A R L O PARA ESTIRPAR 
S I E M P R E S A N O , F U E R T E , S E D O S O Y A B U N D A N T E 
C E F I R O O R I E N T A L 
D E L DR. J . G A R D A N O 
B E L A S C O A I N 1 1 7 y F a r m a c i a s y D r o g u e r í a 
C 2441 J1..J* 
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L E I N V I T A M O S 
a que dos visite y vea las novedades que le brinda nuestro departamento de 
P R E N D A S a l a O R D E N 
T R A J E S 
Tropicales, de lana laba-
ble que no se arrugaren 
todos los colores, 
Desde $21.60, oro 
T R A J E S 
De Alpaca color o negra, 
garantizada, 
Desde $18.60, oro 
T R A J E S 
De Palm-Beahc i n g l é s , 
clase inmejorable, 
Desde $15.60, oro 
T R A J E S 
De dr i l 100, l eg í t imo , con 
decatizado especial, 
Desde $1T.60, oro 
" A N T I G U A G A S A d e J . V A L L E S " 
— San Rafael e Industria. = = = 
R E M I T I M O S G R A T I S A P R O V I N C I A S E L C A T A L O G O I L U S T R A D O . J 
C 1S16 al*. 
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El Cenrro Asturiano en lampa 
Hace algunos años el noble esfuer-
zo asturiano levantó en Tampa un 
•hogar que desde entonces fué Dele-
gación prestigiosa del poderoso Cen-
tro Asturiano de la Habana. Bajo sus 
techos amables vivían vida de fami 
lia, vida de amor, vida de ayuda mu-
tua v de cariño intenso a la tierra del 
"orbayu" todos los astures que por 
el doloroso camino de la emigración 
arribaban a Tampa en gallardas aven-
turas de trabajo algunos; los más 
en aventuras do muerte; unos pocos 
en aventuras de bienestar. 
En aquella casa se hacía arte, se 
hacía culturá, se celebraban fiestas 
donosas de flores y de amor. La De 
legación, fundada y mantenida por 
los asturianos» de Tampa, era un glo-
rioso exponente de nuestro gran an-
helo de progresar, de ser grandes, 
de ser cultos, de ser útiles a los pue-
blos a donde por espíritu de raza lle-
gamos en aventuras de oro que des-
graciadamente, casi siempre se tradu-
cen en realidades de miseria. 
Nuestra Delegación era nuestro 
orgullo y nuestro triunfo. Sin embar-
go, se hacía necesario algo más. En 
el trabajo son más los que caen que 
los que sé yergueu. Se hacía necesa-
rio levantar para los caídos un tem-
plo donde su dolor se cobijara, don-
de cristianamente atendido, el .tra-
bajo, se rindiera a la muerte. Y 
el templo se levantó. Desde entonces 
tienen en Tampa los astures que van 
por el mundo afanosos de trabajo un 
hogar donde evocar el recuerdo san-
to a la tierra de "orbayu;" una ca-
ma donde pueden recobrar las ener-
gías perdidas en la lucha; un lecho 
donde cerrar los ojos a la luz de la 
vida, lejos, muy lejos de la patria.. 
Una noche torva y traicionera en 
el cielo tampeño fulguraron siniestros 
resplandores; la alarma cundía en to-
da la ciudad; el pánico latía en todos 
los corazones. Pocos momentos más 
tarde el siniestro era tina realidad 
abrumadora de dolor: el palacio de 
la Delegación del Centro. Asturiano 
en Tampa ardía: las llamas, aviso-
radas por el viento, envolvían el pa-
lacio; los techos volaban; los pisos 
crujían, los tabiques se derrumba-
ban : los muros se rendían; todo se 
hundía al criminal mandato del fue-
go: a lais pocas horas el noble esfuer-
zo asturiano, lo que había sido un 
hogar donde se hacía arte y cultura 
y se celebraban fiestas donosas de flo-
res y de amor, era un montón de es-
combros... .Batallaron muy heroica-
mente contra las llamas los asturia-
ncs. los bomberos, las autoridades y 
los vecinos; pero el fuego sañudo y 
miserable pudo más combinado co-
bardemente con las ráfagas del vien-
to de aquella noche torva y traicione-
r a . Y los asturianos lloraron su gran 
desgracia; pero no se rindieron a su 
peso. Ante tamaña, hecalombre tuvo 
su bello gesto nuestra gran altivez. 
Los asturianos de Tampa, previamen-
te autorizados por el Centro Astu-
riano, levantaron un nuevo palacio. 
Ahí le tenéis blanco y suntuoso re-
fulgiendo al sol, cantando el triunfo 
de la virilidad de los asturianos que 
lo levantaron; ahí lo tenéis en su 
magnificencia externa y en la rique-
za sobria y solemne de su interior; 
con un teatro elegante para 1,500 
espectadores, con baños, con jardi-
nes, con toda clase de juegos, con 
gimnasio, con sala de armas, con ani 
mados billares, con salas amplias, si-
lenciosas bibliotecas y un graai salón 
divinamente decorado donde se conti-
nuarán celebrando aquellas fiestas 
donosas de amor y de flores que se 
celebraron en la casa que un incendio 
criminal redujera a cenizas. 
La inauguración solemne de la casa 
de los asturianos de Tampa celebró-
se en los días de la semana pasada. 
A ella asistieron todas las clases so-
ciales de la ciudad que alabaron y 
aplaudieron como es justo el bello 
gesto de nuestra augusta altivez. Lo.s 
oradores cantaron en sus discursos la 
grandeza de nuestra labor honorable 
de trabajo en las Américas; cantaron 
los poetas, en sus evocaciones, la re-
ciedumbre de nuestra raza, la dulzu-
ra de nuestros campos y la rudeza de 
nuestros picachos tocados eternamen-
te de nieve; repinicaron las tiernas 
gaitas; suspiraron las orquestas nues-
tros alegres cantares y los caballeros 
de la farsa representaron nuestras 
sencillas costumbres "falándolas' ' en 
el bable" armonioso de Asturias la 
indómita, la risueña, la suave, la can-
tarína, la encantada del "orbayu." 
Descubrámonos y tributemos a los 
asturianos de Tampa un aplauso de-
lirante a su gloriosa labor. 
Fernando Rivero. 
D I N E R O 
Con garantía de alhajas de oro. pía 
ta y objetos de valor. 
La casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
LA REGENTE, Neptnno y Amis. 
tad. Teléfono A 4376 
SURTA SU DESPENSA 
'DONDE ENCONTRARA 
1 0 MEJOR DE TODO 
^ C A F E E X T R A ^ 
May -1 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
Sección de Recreo y Adorno 
Notes Personales 
E l Sr. A le j and ro B e r m ú d e z 
Esta tarde se embarca para Euro-
pa, después de liaber pasado una 
breve temporada entro nosotros, el 
notable ingeniero y hombre pii-
blico señor Alejandro Bermúdez, 
ex-Direetor Oeneral de la Expo-
sición Internacional He Panamá. 
Va el señor Bermúdez primeramen-
te a Barcelona, invitado por la Casa 
de América para que en ella dé una 
conferencia, y desde la ciudad con-
dal ha de trasladarse a Madrid y a 
París, en honrosa y patriótica misión 
de propaganda para la cnlta y fla-
mante Bepubliea de Panamá. 
Reciba el señor Bermúdez nuestro 
cordial saludo de despedida. 
Municipio 
i A^HJ RIENDOSE A UNA MOCION 
i La Asociación de Propietarios, In-
dustriales y Vecinos de'los repartos 
' Ojeda. Buena Vista. Caballero y Por-
' ta ha presentado un escrito en el 
•Ayuntamiento, adhiriéndose a la mo-
i ción que ha presentado el concejal so-
ñor Rafael Quintana, por la cual se 
i pide se acuerde solicitar del Congreso 
•que exima a la ciudad de la Habana 
i del pago de las obras del alcantarilla-
I do v ipavimentación. 
ACUERDO SUSPENDIDO 
El Presidente de la República ha sus 
j ^ 1 " ¡ pendido el acuerdo del Ayuntamiento 
A n \ por el cual vo^ó un crédito de 500 p y 
para adquirir ejemplares de la 
la 
S e c r e t a r í a 
Autorizada esta Sección por 
Junta Directiva para celebrar el 
^ de las flores, el domingo, 24 del [-Pfr 
actual, se hace publico, por este me-
dio, para conocimiento general de los i 
señores Asociados, previniéndoles lo j ̂ " o r Manuel^Cobren-o 
Kgraiente: 
lo. Las puertas se abrirán a las 8 
Svel baile empezará a las 9 p. m. 
2o. Es requisito indispensable, pa-
ra la entrada, la presentación del 
tecibo de la. cuota social correspon-
dente al mes de la fecha. 
'3o. Esta Sección está facultada pa-
ft no permitir la entrada y retirar del j El Ayuntamiento del 
Tal - a la persona o personas que i Sagua ha solicitado del de esta capí 
estime conveniente, sin que, por ello, ! tal que se adhiera al acuerdo de pe 
u,1íía. que dar explicaciones de nin-i dir al Consrreso nue 
Pll"a clase. 
sos, 
obra '-Ordenanzas Municipales", del 
r l 
UNA ORDEN 
La Secretaría de Obras Públicas ha 
ordenado al Ayuntamiento que fije la 
intersecciión de las calles Enamorado 
y San Indalecio. 
El Arquitecto Municipal se encar-
gará de este cometido. v 
LOS DEPOSITOS PROVINCIALES 
Calabazar de 
C A B L E G R A M A S 
SERVICIO PARTICULAR DEL "0IA810 DE LA MARINA" 
Sesión de la Cruz Roja Confra Becket 
Madrid, 21 
Se ha clausurado con una sesión so 
lemne el Congreso de la Cruz Boj a. 
Después de la clausura del Congreso, 
los congresistas fueron en manifesta-
ción a los distintos monumentos que 
e^tán dedicados en esta Corte a enal-
tecer actos memorables de heroísmo 
militar, y depositaron en ellos artísti-
cas coronas. 
Elogios al discurso 
de Cambó 
Madrid, 21 
Está siendo objeto de animados 
comentarios el discurso que pronun-
ció ayer en el Congreso el jefe de los 
regionalistaa catalanes, señor Ca-mbó: 
sobre la cuestión de Marruecos. 
En general, se aplaude la interven-
ción del señor Cambó en el debate. 
El resumen de su brillante discurso 
queda hecho en la siguiente frase: Ni 
el abandono de Marruecos, ni tampo-




El Comandante general de esta pla-
za, general Jordana, ha recibido un 
despacho del Residente francés, ge-
neral Lyautei felicitándole por las 
.operaciones últimamente realizadas 
por nuestras tropas y que culminaron 
en la toma de tres importantísimas 
posiciones. 
El ferrocarril deZeluán 
Melilla, 21 
El general Jordana ha recibido pe 
ticiones de que sigan las obras para 
la prolongación del ferrocarril a Ze-
luán, toda vez que esta linea ha de 
contribuir, de manera poderosa, al 
desarrollo del comercio. 
£ f directo de Vigo 
a Valladolid 
Neta : No se 
Habana. Mar 
dan invitaciones, 




autorice a los 
Muiiicinios de la República para po-
der hacer uso de los depósitos do ka 
anticuas dioutaciones Municipales con 
destino a la ejecución de las abrad 
Vigo, 21 
En el Ayuntamiento se ha celebra-
do una asamblea magna para tomar 
acuerdos relacionados con el ferroca-
r r i l directo a Valladolid, que tantos 
beneficios ha de reportar a España. 
El ing-eniero, señor Rodríguez, au-
tor del proyecto, explicó las ventajas 
que la nueva línea ha de traer a Gali-
cia. 
Se acordó telegrafiar al Rey, al se 
ñor Dato y a otras importantes per-
sonalidades de la política para que a 
la mayor brevedad sea aprobado el 
correspondiente proyecto de Ley so-
bre el citado ferrocarril. 
Salvados por 
el "Connecticut" 
Galveston, Mayo 21. 
El vapor ''Atlantes" que salió de 
Tampico para este puerto ha sido des-
trozado contra la costa mejicana a 
unas cien millas de Tampico. 
Afortunadamente toda la tripula-
ción y los noventiocho empleados de 
las minas de petróleo que llevaba a 
bordo fueron salvados por el acoraza-
do "Connecticut" quo respondió in-
mediatamente a las señales de soco-
no que por telegrafía sin hiles pedía 
el "A-tlantes." 
Líeg ó el "Vafer/and" 
Nueva York, Mayo 21. 
El " Vaterland," nuevo y hermoso 
coloso de los mares de la compañía 
Hamburguesa Americana ha llegado 
esta mañana de Europa rindiendo su 
primer viaje sin novedad. 
• 
El A.0.C. en acción 
de hitrienización 
dad. 
que ordena la Sani-
Niágara Falls, Mayo 21. 
Les mediadores celebraron anoche 
una extensa conferencia, extraoficial, 
con los delegados americanos y pro-
bablemente hoy celebrarán otra con 
los delegados mejicanos antes de reu-
nirse en sesión. 
Tome Vd. en sus comidas el A G U A d e B O R I N E S 
L A . M E J O R 
T E N I E N T E R E Y , N U M . 3 6 . 
A G U A D E M E S A . 
T E L E F O N O A - 5 9 7 4 . 
Nueva York, Mayo 21. 
El Magistrado Seabuny se ha ne-
gado a admitir entre las pruebas de 
descargo en favor de Becker la con-
fesión que hizo Dago Frank, antes de 
ser ajusticiado, que nunca había oido 
mencionar el nombre de Becker en 
relación con el complot para asesinar 
a Rosenthal. 
Esta decisión es impertante porqua 
con esta prueba la defensa esperaba 
destruir la declaración que hizo la 
viuda de Lefty Lowis, otro de loa eje-
catados, en sentido contrario. 
Espérase que para d sábado ha-
brá terminado la defensa la exposi-
ción de sus testigos. 
Roosevelt censura 
a Wilson 
C 2216 1-21 
Oyster Hay, Mayo 21. 
Teodoro Roosevelt ha declarado a 
un periodista que se opone resuelta-
mente a la actitud adoptada por el 
Gabinete Wilson en sni relaciones con 
la república de Columbia, negociando 
un tratado por el cual se concede a 
esta república 25 millones' de pesos 
como indemnización. 
Rooevelt se opone también a la 
derogación de los privilegios concedi-
dos a los barcos mercantes america-
nos a su paso por el Canal de Pana-
má. 
Victoria de los rebeldes 
Estación de Amargos, Mayo 21, 
Pancho Villa al frente de 4000 sol-
dados ha derrotado una columna de 
federales que desde Mondova se diri-
gían a Saltillo para reforzar la guar-
nición e esta plaza. 
Las bajas fueron pocas por ambas 
partes, pero Villa hizo 900 prisione-
ros, apoderándose de gran cantidad 
de arma» y municiones. 
Pancho Villa continúa en marcha 
hacia Saltillo. 
I S U N T O S POLICIACOS' 
El general Sánchez Agraraonte, Je-
de la policía nacional, visitó hoy al 
Seérétario de Gobernación señor He-
via. para hablarle de diferentes asun-
tos del cuerpo, dándole cuenta de que 
por su orden se instruye expediente 
en averiguación que pueda caberles a 
algunos empleados de la Jefatura y 
.del cuenco, en el asunto del juego al 
prohibido denunciado recientemente. 
Los escolares públicos 
De la Secretaría de la "Asociación 
Nacional de Escolares Públicos" nos 
comunican qiíe la enli-ega de la her-
mosa bandera de combate al cruce-
ro "Cuba," tendná oFeeto el sábado, 
que será posible conseguir el vapor 






Con motivo de celebrarse ayer ©1 bau-
tizo de tres monísimos niños en la mora-
da de mi estimado amigo Benito Sermllés, 
tuve el gusto de disfrutar de unas hora* 
de regocijo y expansión en compañía de 
distinguidas damitas y caballeros que se 
congregaron en aquel lugar. 
Llevarán por nombres los que desde 
ayer forman parte de la gran familia de 
Dios: Pedro Virgilio, segundo fruto de 
un matrimonio tan simpático y distingui-
do como el de la señora Carmen Serralics 
y Manuel V. Gispert, siendo sus padrinos 
el señor Benito Serrallés y la señora Isa-
belita Geli. 
La segunda en recibir las aguas bautis-
males fué la graciosa niña Dulce María, 
bija de los estimados esposos Pí-Serrallés, 
'bablendo sido sus padrinos la simpática 
señorita Blanca Pí y el correcto joven Ma-
nuel Pérez. 
El tercer bautizo fué el de la niña Leo-
nila Ríos, habiendo sido apadrinada por la 
señora Carmen Serrallés y el señor Ma-
nuel V. Gispert. 
Una vez verificados los bautizos, fuimos 
espléndidamente obsequiados con dulces y 
licores, y más tarde con una suculenta co-
mida, que revistió todos los caracteres de 
un banquete. , 
• De la concurrencia sólio daré a conocer 
un grupito que formaban las amables y dis-
tinguidas señoritas Otilia Valdés, Emilia 
Martínez. Isabelita y Milagro Aranda, Pa-
tria Valdés. Rosario y Sabina Ríos, Car-
men Navarro y Soledad Beiro. 
Comentábase mucho la sensible ausen-
cia de una amiguita. todo belleza y simpa-
tía; ausencia esa, que el cronista lamen-
taba muy sinceramente. 
Termino deseando una vida pletórica de 
I S E C C I O N M E R C A N T I L j 
C A S A S D E C A M B I O 
( A L A S 11 D E L A M A Ñ A N A ) 
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P l a t a e s p a ñ o l a d e ~. . 9 8 ^ ! a 9 9 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e . i087s a 109^ 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a a. 9 a 9̂ 4 
C E N T E N E S a 5 - 3 3 e o p l a t a 
I d e m . e n c a n t i d a d e s a 5 - 3 4 
L U I S E S a 4 - 2 6 e n p l a t a 
I d e m , er) c a n t i d a d e s a 4 - 2 7 
E l p e s o a m e r i c a n o e n p t a . e s p a ñ o l a a 1.09 a 1 . 0 9 ^ 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACIOfTDE VALORES 
ABRE 
BUletes del Banco Español áa ia Isla de 
1^ a 3 
Plata española contra oro españo} 
99 a 99% 
Greenbacks contra oro español 










Fondos PObliccs Valor. P!0 
Empréstito de la República 
de Cuba 110 114 
W. Id. Deuda Interior. . . . 103 104 
ObligacionoB primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
ba. Deuda Interior. . . . 111 117 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 110 114 
Obligaciones primera hipo-
teca F. C. de Cienfuegos 
Id. id. segunda id N 
Id. primera Id. F&rrocarrii 
Je Caibarién N 
Id. primera idem Gibara a 
Holguín •, N 
Bonos Hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 110 120 
Bonos ce ia Havana Elec-
tric Railway's Company 
en circulación 95 105 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los .F. C. U. de !a Ha-
bana, . . ; 109 sin 
Id. Hipotecarlas Serle A dei 
Banco Territorial (Circu-
lación) N 
Id. Hipotecarlas, Serie B del 
Banco Territorial. . . . N 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
Idem Hipotecarlos Central 
azucarero "Olimpo". . . . N 
Id. idem Centra! azucarero 
sin 
125 
felicidad para los nuevos cristianitos, y 
felicitando muy calurosamente a sus pa-
dres y padrinos. 
El central "S. Agustín" 
Habiendo terminado su zafra este cen-
tral, el jueves de la semana próximo pa-
sada, me trasladé a aquel lugar en com-
pañía de mis queridos amigos los herma-
nos Miguel Angel y Rafael Clemente y Os-
car Rodríguez, hasta aquel lugar, con el fin 
de tomar algunos datas para informar al 
"Diario de la Marina". 
Tan pronto llegamos al batey del inge-
nio nos dirigimos a la casa de vivienda, en 
donde nos recibió, con la amabilidad en 
él característica, el caballeroso adminis-
trador de aquella finca, señor Ceferino 
Sánchez. 
Después de un rato de amena y agrada-
ble conversación, el señor Sánchez mo fa-
cilitó los siguientes datos: 
Durante ciento seis días que duró la mo-
lienda, con un promedio de 74.577 arrobas 
diarias, molió un total de 7.905.176 arro-
bas, siendo la producción de 73.758 sacos 
de azúcar, polarización noventa y seis y 
medio. 
Con un afectuoso saludo nos despedi-
mos del señor Sánchez, no sin antes dar-
le las raáü expresivas gracias por las múl-
tiples atenciones que nos dispensara. 
P, DRITO. 
"Covadonga" N 
Id. Compañéa Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana . 
Empréstit de la República 
de Cuba 
Matadero Industrial . . . . 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) N 
Cuban Telephone Co. .' . . €0 
Bonos Hipotecarios Cerve-
cera Internaciorial. . . . N 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 92% 94% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 90 
Banco Nacional de Cuba. . 114 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenen de Regla Li -
mitada 87% 88 Vi 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Oeutrai 
Rall-^ay's Limited Prefe-
ridas 
Id. id. (Couunee) 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). . . 
Id. id. Comunes 
Compañía du Comtruccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
rfailw^s r imited Po -̂er 
Co. Preferidas 99% 
Id. id. Comunes 83% 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas. N 
Dique de Habana Prefe-
rentes > 
Nueva Fábrica de Hielo. . > 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Ca. Curtidora Cubana. . . N 
Cuban Telepaone Co. (pre-
feridas. . 86 105 






















Matadero Industrial. . . 
F'omemo Agrario (en circu 
lación 
Banco Territorial de Cuba 
Id. Id. Beneficiarlas. . . . 
Cárdenap C. Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 
Ca, Eléctrica de Marianao. 
C e r y e c era Inte-.-nacional, 
Preferida? 
Id. id. Oo-jraeí. 
Ca. Industrial áe Cuba. . . 










Centenes. . t .• v . . . . . 4.73 
Luises 3.83 
Peso plats. española 0.60 
40 centavos plata id. . . . . 024 
20 centavos plata id 0-12 
10 idem. Idem. ídom O-0« 
19 de Mayo. 
Notable mejoría. 
Mi respetable y distinguido amigo se-
ñor José Alonso Novo, dignísimo Presi-
dente de la. "Asociación de Corresponsa-
les" de" la localidad, hállase ya en vías 
de franco restablecimiento de la molesta 
dolencia que le ha aquejado en estos días. 
Al consignarlo aquí, reitérole de nuevo 
el señor Novo, mis fervientes deseos de 
su pronto y total restablecimiento. 
Pésame. 
Muy sentido se lo envío a la señorita 
Rosalina Delgado, por el fallecimiento de I 
su señor padre, ocurrido el 8 del actual. | 
Para esta clase de dolores, que tanto j 
afligen el alma y conmueven el corazón. | 
sólo un lenitivo verdadero puede ofrecér- ! 
aele que cobije, y es aquel que h-ermo- i 
sámente nos ofrece la Religión Cristiana, j 
Paz a sus restos. 
Convaleciente. 
Encuéntrase ya en el franco estado de ; 
convalecencia, la linda señorita Dolores 
yÜlerá, que por unos días ha sufrido los ' 
efectos de una molesta enfermedad. 
Mis votos por su restablecimiento com- [ 
pleto. 
Y un chismecito para concluir. No es 1 
otro, que las mutuas simpatías que ha | 
poco se profesan dos distinguidos jóvenes 
de la localidad. 
Para más detalles. Ella, una ideal tri-
gueñita muy graciosa y muy simpática.. 
Sus Iniciales. S. S. 
El, un rublo joven distinguidísimo y per-
teneciente al comercio de esta Villa. Sus 
iniciales, E . R. 
Y por hoy, vedado me está el dar más 
detalles. 
MANUEL B. GERPE. 
CURA REUMAS F A U S T O ' 
(SECRETP INOIOi 
(GARANTIA ABSOLUTA 0E HATt»? DESAPARECER EN UN SOLO 
OIALOS DOLORES REUMATICOS. LUMBABO.OÁTICA,DOLOR 
Jde IJADA ETC. £IS VCNTA SUOWGUÍR/ASYBOTICAS 
A L G O o 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES de todas ota 
MUEBLES MODERNISTAS para 
cuarto, comedor, sala y oficina. 
C U B I E R T O S D E P L A T A , 
O B J E T O S de M A Y O L I C A , 
L A M P A R A S , 
PIANOS "THOMASFILS" 
REIMS de pared y de bolsllla 
J O Y A S F I N A S 
B a h a m o n d e y C o . 
O B R A R I A Y B E R N A Z A 
: ( P O R B E R N A Z A 1 6 ) i 
1891 May.-l 
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Hermosa, por d-emás, resultó la velada 
que se celebró anteanoche en el teatro 
"Holguin," organizada para fines benéficos 
por distinguidas señoritas y jóvenes de es-
ta localidad. 
Pió comienzo la agradable fiesta con la 
romanza "Pensar en El," de la zarzuela 
"Marina," cantada por las señoritas Este-
lita Pérez, acompañado al plano por la se-
ñorita Carmela Ocboa. 
A continuación se puso en escena la co-
media en dos actos y en prosa "Robo en 
Despoblado," representada por las señori-
tas Ezequiela Ochoa, Mercedes Castella-
nos, Polita Dominicis, Carolina Zayas. Ca-
balleros: señor Tomás R. Tamayo, José C. 
María y Edelmira Zayas, grupo hermosísi-
mo que hacía recordar las leyendas mito-
lógicas de las hadas. "Las Tres Gracias," 
trinidad admirable representada por las se-
ñoritas Tomasita Cacho, María Cristina 
Manduley y Fj^rinda Dominicis. 
En la segunda parte del programa la se-
ñorita Estelita Pérez recitó en entonación 
rítmica la Melopeya "La Rosa," siendo 
muy aplaudida. 
En el monólogo "El amor o la muerte," 
distinguióse notablemente la gentil seño-
rita Mercedes Castellanos que obtuvo un 
grande éxito en este bellísimo monólogo 
de escenas sentimentales y dramáticas y 
que con su destreza en el manejo del mis-
mo, supo darle expresiones bellas y enér-
gicas, habiendo sido muy ovacionada, ter-
minando tan simpática fiesta con el bonito 
juguete cómico-lírico titulado "Chateau 
Margaux" de José Puckson interpretado 
por las señoritas Edelmira Zayas y Eze-
quiela Ochoa. Caballeros: N. Vidal Pita, Manduley, Manuel F. Lastre y José Rodrí 
guez Costa, quienes interpretaron admira- josé c Manduley y Tomás R. Tamayo. 
blemente la obra de los insignes Miguel ' 
Ramos Carrión y Vital Aza, arrancando 
muchos y prolongados aplausos de la enor-
me concurrencia que daba un aspecto bri-
llante al teatro. 
Seguidamente aparecieron proyectados 
por el foco eléctrico los cuadros plásticos 
"DI Sueño de Dante," formado por las se-
ñoritas . Tomasita Camacho, María Cristi-
na Manduley, Florinda Dominicis, Antonia 
Anuncios en periódi-
cos y revistas. Dibu-
os y grabados me-
lemos. ECONOMIA positiva a los 
anunciantes.—LUZ, 53 (G).—Telé-
fono A-4937. 
F . M E S A i 
1941 May.-l 
Dada la filantrópica labor que vienen 
realizando desde hace tiempo un distin-
guido grupo de damas, señoritas y entu-
siastas jóvenes de nuestra mejor sociedad 
holguinera en pro de loables fines, el pú-
blico responde como siempre sabe hacer-
lo, a realzar con su presencia estos espec-
táculos que habla,n muy alto de la cultu-
ra de este pueblo. 
Que se repitan con frecuencia es de de-
sear, y las bendiciones de los beneficiados 
caerán sobre ellos envueltos en plegarias 
íe gratitud eterna. 
A todos mi calurosa felicitación por el 
triunfo obtenido en la precitada noche. 
Va notándose alguna animación en los 
partidos políticos que han de contender en 
las próximas elecciones a cuyo fin ya se 
han publicado convocatorias para la reor-
Pata Niñas y Señoritas: 
Charol, Lona, Gamuza y 
Piel de Rusia. 
$ 3 , $ 3 - 5 0 y $ 4 - 2 4 
r i 0 B I T S a n R a f a e l 
C 2192 alt 7-19 
ganizaclón de los respectivos Comités. 
El Comité del barrio de "Melones" por 
el Partido Conservador ya ha nombrado 
su Directiva y entre los nombramientos de 
Presidentes de Honor se encuentra el del 
ilustrado Director del Correo de Oriente 
de esta ciudad señor Wlfredo AJbanés Pe-
ña, a quien felicito por tan merecida dis-
tinción. 
UN BUEN PROYECTO 
El Presidente reí Ayuntamiento seCor 
Benjamín Santlestéban, velando por los In-
tereses del vecindario, ha propuesto a sus 
compañeros de Consistorio ue se convoque 
a una reuniór» do vecinos para tratar acer-
ca de la creación del Cuerpo de Bomberos, 
con elementos modernos para la extinción 
de incendios, cuyo proyecto que desearía-
mos se llevara a cabo, había de satisfacer 
una de las aspiraciones de este pueblo, 
puesto que sería un medio que brindara 
mfi s garantía a nuevas Industrias que pue-
dan establecerse como asimismo al cre-
ciente número de construcciones de edifi-
cios nuevos. 
Recordó en dicha reunión que al indicado 
fin los Representantes holguineros señores 
Heleodoro Luque y Ricardo Sirvén tienen 
solicitado un crédito de las Cámaras de 
$10.000 para bomba ymaterlal, habiendo 
sido aprobado por unanimidad dicho pro-
yecto, 
PARA LAS FIESTAS DEL 20 DE MAYO 
En sesión del día 4 del corriente celebra-
da por el Ayuntamiento quedó nombrada 
una comisión que ha de entender en la or-
ganización de los festejos para la fecha 
patriótica "20 de Mayo," integrada por los 
señores siguientes: Presidente, señor Al-
calde Municipal; Vocales: los concejales 
señores Francisco Grave de Peralta, Del-
fín Hernández, Manuel Avilés y Miguel 
Narbona. Esta comisión nombrará los au-
xiliares que serán vecinos de la ciudad. 
De la iniciativa de dicha, comisión espe-
ramos que la mencionada fecha ha de re-
vestir la solemnidad a que es digna la glo-
riosa efeméride cubana. 
El domingo último, por la tarde, en la 
morada de los estimados esposos García 
García y en presencia de un escogido nú-
mero de sus a mitades, ante un altar le-
vantado al efecto, recibió de manos del Re-
verendo Padre José Fernández Lestón, las 
regeneradoras aguas del bautismo una lin-
dísima niña hija del respetabl matrimonio 
Bonilla García. 
Entre la selecta concurrencia destacá-
banse bellas y encantadoras María d los 
Angeles y Caridad "Luisa Díaz; Esther Ma-
yo, Elena Feria, Caripita López, María Ro-
sabal, Fernandina Carroño, Antonia Justo, 
Rosa Roja, Fernandina García, Pucha Co-
rrales, lindas flores del Jardín holguinero. 
R A B E L L 
M U L S I O N C R E O S O T A D A 
D r V . D E L A G U O I A 
E L D E L F L N 
D r . C . 
El que suscribe, Dr. en Medicina y Cirugía, por oposl. 
olón, Jefe de Clínica de la Facultad, en el Hospital 
"Reina Mercedes," 
CERTIFICA: que la Emulsión Creosotada del doc-
tor Rabell es una preparación con la que ha obtenido 
brillantes resultados en la Escrofulósis y en diversas 
enfermedades crónicas del aparato respiratorio. E l se-
ñor Rabell puede estar orgulloso por habernos dotado 
de un producto que compite ventajosamente con sus 
similares. 
DR. ENRIQUE FORTUN. 
Me complace celebrar, por lo mucho que vale, la 
Emulsión Creosotada del doctor Rabell. Es un prepa-
rado que reúne condiciones excepcionales para el tra-
tamiento de la tuberculosis pulmonar, de la bronquitis 
crónica y del escrofulismo en general; en todos estos 
padecimientos — ta Creogota particularmente — ejerce 
una acción curativa, cierta e innegable. 
Dr. V. DE LA GUARDIA. 
E l médico fracasa muchas veces en sus esfuerzos 
por devolver la salud a sus enfermos a causa de no te-
ner a su disposición un medicamento que responda 
fielmente a la indicación; así es que cuando llega en 
su práctica una substancia, que por su pureza y buena 
preparación se presta a satisfacer sus deseos, la apro-
vecha constantemente y logra popularizarla difundién. 
dola en el pueblo. 
LA EMULSION ¿e RABELL pertenece a esas pre-
paraciones que se han vulgarizado por sus éxitos com-
pletos. 
Ofrece la mejor garantía por su estabilidad y por la 
eficacia de su acción. 
En el Dispensarlo "La Caridad" es la que mejor re-
sultados .nos ha dado... 
Nuestro testimonio es producto de una constante 
observación y por eete motivo no queremos perder la 
oportuniidad de demostrar la eficacia del preparado... 
DR. MANUEL DELFIN. 
"No tengo inconveniente en manifestar que he usa-
do la Emulsión Creosotada del doctor Rabell, y que la 
encuentro tan excelente como cualquiera otra de su 
clase, del país o extranjera, cada vez que está indica-
da la medicación pulmonar, antiséptica y reconstitu-
yente." 
"Es una feliz combinación." 
"Se tolera mejor la Creosota que en cápsulas y la emuJ. 
sión es inalterable." 
DR. C. DESVERNINE. 
Certifico que en las afecciones del aparato respira-
torio he usado, con Los mejorec resultados, especial, 
mente en 1c tuberculosis, la Emulslór Creosotada del 
doctor RabeL I. Habana, urj de Enero 
FEDERICO GRANDE ROSSI. 
M a o v - l 
Fábrica de Mosaicos "LA CUBANA", San Felipe mmi 1, y Atares. Teléfono M033 
2 5 M I L L O N E S D E L O S A S F A B R I C A D A S 
tAdyettimos a los consumidores de mosaicos que "LA CUBANA" es la única fábrica que garan 
liza que sus mosaicos no se agrietan. 
El que necesiie piso para su casa, visite esta fábrica y encontrará variedad inmensa de dibufos y co-
lorido no igualados por ninguna otra y se convencerá que no hace falta importar mosaicos para tenerlos de 
clase superior, 
L A D I S L A O D I A Z Y H n o . A G A P I T O C A G I Q A Y H n o s . R . P L A N I O L , 
Vives 99, Teléfono A-2090 Monte 3 6 3 . - T e l é l o n o A-3655 Monte 381, Teléfono No. 7610 
C. 2012 alt. 8-6 
Para complemento de tan simpática fies-
ta, la espiritual señorita Esther Mayo ame-
nizó aquellas horas agradables arrancando 
al piano varias piezas que la valieron mu-
chos aplausos. Seguidamente María de los 
Angolés Díaz, ejecutó en el viano varios 
escogidos trozos musicales, cuya labor fué 
coronada por una entusiasta felicitación, 
terminándose tan grata fiesta al compás 
de rítmicos danzones ejecutados por la sw 
ñorita Fernandina Carreño. 
Envío a todos mi felicitación y mi enho-




En el "Círculo Familiar".—La función de 
anoche. 
Serían próximamente las nueve de la 
noche, cuando un golpecito en las espal-
das me vino a sacar del embelesamiento 
en que estaba sumido, leyendo un libro, a 
la vez que me interrogaban de este modo: 
No tengo deseos de salir de casa, dije. Ha 
llovido tanto hoy que las calles están in-
transitables y por tanto, la función, segu-
ro estoy, no será presenciada ni por media 
docena de personas. 
—Respecto a esto último te equivocas. 
Acabo de pasar por el "Círculo" y lo he 
visto rebosante de espectadores. 
Esto incitó mi curiosidad.—¿No me en-
gañas?—le argüí al momento. 
—No te engaño. 
Cerré el libro, y mientras iba en busca 
del paraguas, sostenía este soliloquio: 
"¿estará la mujer de ojos de agorera en el 
salón?" Empuñó el paraguas y allá va el 
cronista "caminando como químico" por 
esas calles de Dios, para no enlodarse los 
lustrosos zapatos. 
Penetré en el "Círculo" y mi estupefac-
ción fué grande al ver en los salones una 
concurrencia selecta y numerosa que a 
despecho de la inclemencia del tiempo 
asistía al espectáculo. 
La relación de las elegantes señoras y 
hermosas señoritas que allí habían será 
garjjiiía de cuanto dejo aicho. 
AIsría Medina de Herrera, Emérita He-
r.'cr-i de Poldo, Elvira Moya de Castillo.. 
JulU Melcon de Prasr, Nieves Gálvez do 
Lava. . 
Señoritas ¡qué coi'utro más fascinador 
el Que allí había! 
Ri'f.uel Herrera, siempre tan bella y ele-
gante; María y Sarah ¡Perrer, muy intere-
santes; muy gentil Obdulia del Castillo. 
Aurora Lera, Enriqueta Alvarez, Panchi-
ta Arencibia y Teresa Tellerla, preciosísi-
mas. 
En adorable trinidad Elvira Alfonso, 
"Celita" Novo y Carmen Gálvez. 
Las hermanas González, muy fascinado-
ras. 
Rosa Gelabert, Margot y Merceditas Ro-
sello, encantadoras. ¡Cuántas más! Pero 
a mi memoria infiel no acuden más nom-
bres. 
Pero sin embargo, consignaré aquí el 
nombre de cuatro "mademoiselles lindísi-
mas, gala de los salones de la villa del 
Ariguanabo: Micaela de Amas, Silvia Val-
dés. Mérceles Alvarez y Ofelia de Armas. 
Se notaba mucho la ausencia de damitas 
tan subyugadoras como María Gutiérrez, 
Zoila Ramírez, Luisa y Juanita Arrechea y 
de una "damolselle" tan elegante y her-
mosa como María Josefa Ramírez, 
De haber asistido al espectáculo, ¡cuán-
to ornarían aquellos salones! 
Digamos ahora algo de las obras y de 
los actores. 
Mucho gustaron las obras que pusieron 
en escena. 
San Antonio debe ufanarse de contar 
con una "Sección de declamación'' tan ex-
celente y perfecta. 
Su director, e1 culto y simpático joven 
Jorge Cuervo, fué muy aplaudido por lo 
bien que interpretó los personajes a é! en-
comendados. 
J. R. de Armas, Octavio de Armas. Ma-
nuel Alvarez y la bellc actriz Dolores He-
vía, también escucharon delirantec aplau-
sos. 
¿Servirá esto de estímulo pare nuestra 
juventud? 
Mi felicitación, humilde, sí, pero sincera, 
no puede faltar a tan simpáticci actores. 
A hore avanzada concluye el espec= 
táculo. 
Bn todos los rostros, a la salide de los 
espectadores, se refiejaba 1l alegría por el 
buen rato, culto y ameno, que la directiva | 
del "Círculo Familiar" hable proporciona-
do y loe labios se abrían al unísono para 
ensalzar la excelencia de los actores. Y yo, 
compungido, abandoné eí "Círcudo". ¡La 
mujer de ojos de agorera, no ensalzaba con 





Debido al buen deseo de los señores 
maestros de este término, ha quedado 
constituida en esta localidad una asocia-
ción de niños que tiene por finalidad pri-
mordial atender a obras humanitarias, 
amor a los animales, a las plantas, obras 
moralizadoras, cumplimiento de la asisten-
cia a clases en las escuelas y homenajes a 
la Patria, y que lleva por nombre el fl^ 
"Agrupación Infantil". 
Ya se eligió la Directiva y se redacta el 
reglamento, con la cooperación de sus 
profesores, entre los que se distingue por 
su probado entusiasmo el siempre querido 
señor Quintana. 
Invitación 
Recibo atento besalamano de los seño-
res María Mier, Celia M. de García, Lean-
dro Rodríguez y Donatilo Cruz, maestros 
del poblado de Cañas, para la fiesta esco-
lar que tendrá efecto el inmediato día 20 
de Mayo, en una de las aulas de las escue-
las que dirigen. 
Prometo mi asistencia, si es posible. 
Delegación 
La Sociedad Humanitaria y Protección 
a la Niñez, constituyó su delegación en Ar-
temisa, eligiendo la necesaria directiva y 
acordando verificar algunas fiestas con el 
objeto de allegar fondos para llenar sus 
necesidades debidamente. 
Felicitamos al delegado señor Ildefon-
so Campos, corresponsal de "El Mundo", 
por el éxito alcanzado entre la juventud de 
Artemisa para establecer una institución 
que luchará victoriosamente. 
Baile y teatro 
E l próximo domingo 24, se celebrará eu 
les salones de la Colonia Española ue 
gran baile para conmemorar dos aconteci-
mientos: el cumpleaños del Rey Alfon-
so XIII, y el establecimiento de la ReptU 
blica. 
Y en el teatro La Luz, la compañía de la 
genial actriz Enriqueta Sierra, ofrecerá 
una función teatral donde se estrenará una 
comedia de mi querido y siempre honda 
doso condiscípulo y amigo 'Gustavito" 
Sánchez Galarraga. 
Dos fiestas estas que no requieren anun-
cios porque resultarán colosales, por el in-
terés despertado. 
De viaje 
E l venidero 20 embarca para España, et 
busca de perdida salud, el simpático pro» 
pietario de los almacenes de tejidos "Lt 
Revoltosa", señor Manuel Alonso. 
Buen viaje y que pronto tengamos entr€ 
nosotros, bueno y sano, al amigo Manín, 
para animar al popular "Block", ¿eh? 
MAGUBAL. 
MALAGA en la Habana 
Exquisitos pasteles de ojaldre fmok 
con carne y pescado. Todos los días, 
a las once en punto de la mañana. 
Grandes hornadas. Haga sus encar-
gos el día anterior. 
" I / a Dulce Alianza"; Bernaza 21, 
(hoy Plácido). Teléfono A-1609. 
Miguel Peña, famoso reipostero da 
Málaga. 
C. 1807 alt. 15.—30. A 
P a r a C O M E R B I E N h a y q u e i r a 
" E l J e r e z a n o ' 
PRADO 102====== 
C 2028 26-6 
P R O F E S I O N E S 
D R . P E R O O M O A L F A R O 
C A L L I S T A Y M A S A J I S T A 
PRACTICOS RESULTADOS 
Operaciones en callo» 7 ufta», •Cn 
aLsturl ni dolor. 
De 1 Q 6 callo», $1 cy. 
Obispo, 86, entrada Independiente. De 
S a. m. a 7 p. m. Teléfono A-8248. 
5769 
30-í 
Dtc Bo Oyarzún 
Jefe la Clínica d« venéreo y slflllt á« 
la casa de salud "La Benéfica," dc«l Cea-
tro Gallego. 
Ultimo • rocecuT lento en la apllcaoioa 
IntravenoiB dcsl nuevo tOS, po? serie». 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 16, AUTOS. 
1861 May.l 
Drc Me Duque 
S A M M I G U E L 94 
Consultes de 12 a 3 Carlos III 8, B. 
Piel Cirujío. Venéreo [ Sífilex. 
Aplícacióí especial del 606-Neosalvasár. 9 i 4 
C 2097 30-10 My. 
L e d o A l v a r e z E s c o b a r 
A B O G A D O 
Empedrado 3C De 1 a 5. Teléfono 
A—7347. 
188t May.-l 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Especialista en laa enfermedades genlta-
let urlnarlar y slflllr. Loe tratamientos 
non aplicados directamente sobre 1»- mu-
cosas a la vlstt, con el uretroscoplo T el 
clstosccrplo. Separación de 1c orina óc ca-
da riñón Consultar en Neptuno St bajos, 
d-c * r medie e & Teléfono F-1354. 
1587 May.-l 
Tías urinaria*, fistrecuen ^ oras. 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada jor la 
tcj-Bccióa del «06. Teléfono A-6Í4S. D« 
12 a 3. Jesls Mar!?, námar» 23. 
1858 May.-l 
i " " 
Doctor J . B. Ruiz 
VIAS DBINARIAS-CIBDGIA 
De los Hospitales de Flladelfia y New 
York. Exjefe de médicos ir.ternoa del Hos-
pital Mercedes. Especialista en vfas url-
najiac, sífilis y enfermedades venéreas. 
Exámenes uretro«c6plcos, clstoscOpioo» 7 
cateterismo de ios uréteres. Consultas d« 
12 a 3. San Rafael 30. altos. 
18B2 May.-l 
Dft» G A B R I E L Sf. L A U D A ^ 
Nariz, garganta > oídos. Especialista 
del Centro Gallego y del Hospital Núme-
ro 1. Consultas de 2 a 3 ea San Rafael 
número 1, entresuelos. Domicilio, 21 en-
tre B y P, teléfono P-311Í. 
1879 May.-l 
DOCTOR GALVEZ 6ÜILLEM 
IMPOTENOIa. — PERDIDAS SB= 
MINALES. — ESTERILIDAD.—VB-
ITERE O. —SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 ft 6 
49 HABANA 49 
Especiâ  para los pobres de * ( 
1946 May.-l 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Cá«»dratio¿ de te Uníveraldad 
G A B G A N T A . NARIZ Y 0 1 0 0 S 
PítADO WÜM. 3b Diá 12 a 2 todoi 
loé. di ai. excepto ios domingo». Con-
•u.lta& 7 operacionea en el Hoepita* 
Mercedes lnnest miéreoles y viernes i 
ta- 7 de 1& tnaá ja* 
M A Y O 2 1 D E 1 9 1 4 D I A R I G P I J A M A R I N A P A G I N A C I N C O 
L» d e 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
L O S " L I O N S D E F L A N D E S " 
Tenemos formado, justamente, un 
mal conoepto de Ifoot bal! francés. 
por los campos vizoainos lian desfi-
lado verdaderos desastres deportivos. 
Los Clubs del Norte, por su proximi-
dad a Inglaterra y a Bélgica, celebran 
frecuentes encuentros con Olubs de 
ê a naciones y ninguna ertrañeza cau-
a los <'teaml ,̂, norteños al salir ven-
cedores ê  esos encuentros. 
El equipo representativo de Fran-
cia ere fácilmente derrotado en los 
"matchs" internacionales. Este año 
han entrado a integrarlo jugadores del 
Norte, a causa de haber ingresado sus 
¡clubs en el Comité Francés interfede-
}T¿ yd "team" de Francia ha obteni-
lao triunfos señaladísimos y ha logrado 
el realizar actuaciones brillantísimas. 
, El "team" nacional era formado 
por nueve norteños y sólo dos jugado-
Íes ajenos a aquella región. 
Lille, Roubaix y Tourcoing son los 
tres pueblos que reúnen lo más selecto 
del foot ball francés. Sus jugadores 
ion verdaderos virtuosos del balón. 
Quisieron esas tres poblaciones reali-
zar un poderoso esfuerzo común, y un 
club de cada una de ellas, los tres me-
jores clubs franceses, tal vez, los úni-
cos buenos clubs franceses, m pusieron 
al habla. 
De esas entrevistas nadó la constitu-
ción de un "team" de selección, que 
había de llamarse los "Leones de Flan-
des." 
Los jugadores de esa selección se ob-
tienen de Olympique Lillois, actual 
campeón de todas las Federaciones 
francesas, del "Union Sportive Tour-
quennoise y del Racing Club Roubai-
gien, Clubs que ganan a su .scompaño-
ros de Francia con igual facilidad y di-
ferencia de "goals" que nosotros lo 
hemos hecho. 
En Bilbao gozan de fama los clubs 
belgas. Su juego es admirado justa-
Una seleccióik notable. -
Equipiers de fama 
mente. Del mismo estilo de juego son 
estos Leones-de Flandes." 
Rara es la vez, sin embargo, que un 
club belga ha logrado ganar a estos po-
derosísimos "teams" del Norte de 
Francia. 
Los Leones de Flandes" juegan, 
frecuentemente, contra selecciones ex-
tranjeras. La seleccinó de Bruselas 
perdió, aún no hace dos meses, por tres 
"goals." Y en ella entraban los famo-
sos jugadores del Daring, del Unión 
Saint Gilloise, del Racing. 
Extraordinario acierto ha sido el 
traer a ilbao a los Leones de Flan-
des." 
Podremos admirar su juego brillan-
te, precioso, efectista y positivo. 
i Se puede pedir más? 
El equipo vendrá con sólo una baja, 
por cierto bien sensible, la del exterior 
izquierda de Raymond Dubly, del club 
Roubaisien, quien es aun más veloz, se-
gún valioso testimonio, que el estupen-
do exterior izquierda del "New Cru-
saders." 
Pero, a falta de éste, se traen a todo 
el resto del equipo, del maravilloso 
equipo. 
Será este: 
Portero: Parsis, (ü . S, T.) interna-
cional en 1914 contra Luxemburgo, 
contra Italia y contra el "team" de 
Extranjeros. Después de Chayriguies 
el es mejor guardante. 
Zaguero izquierda: Degouve, (O. L.) 
internacional en 1913 contra Suiza y 
en 1914 contra Luxemburgo. 
Zuguero derecha: Henot (U. S. T.) 
internacional en cuantos "matchs" 
con otras naciones ha habido este año. 
Es un zaguero asombroso. Sin que na-
die se atreva a discutirlo; el mejor de 
Francia. De él se escribió: 
"No se puede decir, cuando Henot 
tiene una buena tarde, es estupendo, 
porque jamás dejó de tener una buena 
tarde." 
Medio derecha: Laclerecp. (TJ. S- T. 
aH jugado representando al Norte con-
tra Alia Normandaí este mismo a-ño. 
Centro medio: Ducret, (0. L.) Ha 
jugado en tono los "matchs" interna-
cionales de Francit. Además se podrá 
juzgar de su valer diciendo que es el 
insustituible capitán del equipo de 
Francia. 
Medio izquierda: Gravelines, (0. L.) 
Ha sido designado para varios m a f c h s 
internacionales, pero no ha podido ju-
gar. Es un medio primoroso. 
Exterior derecha: Lesur, (U. S. T.) 
Internacional en 1914 contra Estran-
jeros, Italia y Bélgica. 
Interior derecha: Jules Dubly, (U. 
S. T.) Internacional en 1914 contra 
Italia. 
Centro delantero: Six (O. L.) Vein-
te veces internacional en el equipo de 
Bélgica. ¡ Casi nada! 
Interior izquierda: Chandelier, (O. 
L.) Internacional. 
Exterior izquierda: Mollet, (O. L.) 
o Gaeremynck, (U. S. T.) 
(De "La Gacet del Norte," Bilbao.) 
L O N G I N E S 
FIJOS GOMO EL SOL 
DE 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
MURALLA 37 A. ALTOS 
APARTADO 668 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonablea «a TDl Pacaje." Su-
wta a2, entr« Tenl<"it« B«7 y ObrapI» 
1«05 May.-l 
l a C i e n c i a h a D a d o u n P a s o G i g a n t e s c o 
i-AS EMINENCIAS MEDICAS reconocen las excelentes propiedades del SIRGOSOLy lo recomiendan como 
el producto idea! para curar la bleraorragia o gonorrea, asi como para evitar el contagio de la enfermedad. 
CONr/UN tratamiento muy corto se C O N U N A sola aplicación " d e s p u é s " 
obtiene la curación radical lo mismo del contacto sospechoso se evita el 
en su estado agudo que en el c rónico . contagio de la blemorragia o gonorrea. 
Fl SIHfiflSIlI 8861 ónico prahrcto que destruye «1 microbio de la blemorragia por eso cura pronto y 
UUlUwJÜL crifa el contagio aun en loe casos *ue la enfermedad parece segura.—Para someterse 
t i tratamiento dol SIRQOSOL no es necesario perder dias «ft trabajo, porque las aplicaciones no causan do-
lor tri producen irritación.-A CADA FRASCO SE ACOMPAÑAN INSTRUCCIONES PARA SU USOl 
te vende en todas las farmacias de l a R e p ú b l i c a 
DKPOSITARIOSt 
Sarrá, Jotinsoo, Taquechei, González y MajáCoiomer 
E L " S I R G O S O L " 
D E U S V I L L A S i N O T A S A L A I R E 
E n honor de Calcines 
Sagua, 20 de Mayo. 
Esta tarde se efectuó el gran match, 
de baseball, acordado en honor y be-
neficio al veterano de los cronistas Ma-
nuel Calcines. 
El desafío estuvo muy interesante y 
con resultado positivo. 
Ganó la novena de los "Doctores" 
por una anotación de 8 por 7. 
El "pitching" de Martínez fue muy 
efectivo. 
A l "match" asistió una numerosa 
concurrencia. 
RODRIGUEZ. 
L o s A m a t e o r s d e 1 9 1 4 
Score de los juegos celebrados ayer 
en el ground de Carlos I I I , entre los 
clubs que optan por el Campeonato de 
la Liga "Oficial de Amateurs," que 
preside el doctor Moisés Pérez. 
Primer juego: 
C. L IT O GRAFICA 
V. C. H . 0. A- E. 
Mendoza, If . . . 5 0 1 2 0 1 
Ferrer, c 3 0 1 6 2 0 
Hernández, ss. . 3 0 0 0 3 3 
Fernández, 3b . . 3 0 0 0 0 0 
Azcárraga, I b . . 2 0 1 11 1 1 
Alonfo, 2b. . . . 4 1 0 3 7 0 
Seiglie, r f . . , . 3 1 1 0 0 0 
Delgado, cf. . . . 3 0 2 2 0 0 
Clavel, p . . . . 3 0 0 0 4 0 
Aguiar, x 1 0 0 0 0 0 
Totales 30 2 6 24 17 5 
LICEO 
V. C. H. O. A. E. 
Morejón, ss. . . 4 1 2 2 2 1 
Peromingo, cf. . 3 0 0 1 0 0 
Campos, If . . . , 4 0 1 0 0 0 
A. González, 2b. . 3 0 0 3 1 2 
Marín, r f . . . . . 3 0 0 2 0 0 
Lámela, c. . . . 3 0 0 7 4 0 
Pareda, p 3 1 1 0 3 1 
López, Ib 2 0 0 11 2 0 
A. Fernández, 3b. 2 0 0 1 3 0 
Oliveros, cf. . . 1 0 1 0 0 0 
Bustamente, 3b. . 1 1 0 0 0 0 
Totales. . . . 29 3 5 27 15 4 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s : 
C. Litográfica. . 020 000 000—2 
Liceo 000 000 03x—3 
SUMARIO 
Stolen bases: Mendoza. 
Sacrifice hits: Ferrer, López, Cla-
vel y Delgado. 
Struck outs: por Clavel 4; por Pa-
reda 9, 
Bases por bolas: por Parecía 1. 
Urapires: Cubillas y Arcano. 
Tiempo: 1'35. 
Scorer: A. Conejo. 
Segundo juego: 
MEDINA 
* V. C. H. O. A. E. 
Rodés, I f 4 4 1 3 0 0 
R. Montejo, 2b. . 5 1 3 2 0 0 
Font, cf 5 3 2 2 0 0 
0 Gutiérrez, c. . 5 3 3 13 1 0 
R. González. 2b. . 2 1 1 1 2 0 
Raúl González, 3b. 1 1 1 0 0 0 
Cwtóta, r f . . . 3 0 0 0 0 0 
C. Montejo, r£. . 3 0 1 0 0 0 
Peña, Ib 5 1 4 5 0 1 
Domínguez, « s . . . 5 1 1 1 2 2 
M. de Oca, p . . . 2 2 0 0 1 0 
O. Fernández, p . 2 0 1 0 2 0 
Ruú, p 0 0 0 0 0 0 
Totales 42 17 18 27 8 3 
MARIANAO 
V. C. H . O. A. E. 
A. Díaz, 3b. » 
Quintero, I f . , , 
Estrada, r f . . . , 
Morrón Ib y p . , 
Crespo, ss. . , . 
Ramírez, cf. * f> 
Marín, c. . . . . 
Jiménez, 2b. . „ 
Blanco, p. , . . 
Pérez, p . . * • • 
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0 0 0 
2 0 0 
Los defensores de la "Compañía 
Litográfica" siguen de malas. 
Ayer volvieron a perder y por con-
siguiente, el "Medina" le quitará el 
primer lugar, al más pequeño pesta-
ñeo. 
La efectividad del lanzador del 
"Liceo" el joven Pereda, que sacó 
nueve "strukouts" dando además un 
skun de ponchao, fué el principal de-
sastre de los litógrafos, después la 
falta de su inicialista Joseíto Rodrí-
guez, fué principalmente otra de las 
caus-a-s de la derrota. 
Los litógrafos se han debilitad d 
mucho en su. team, por que es precisj, 
si quieren recuperar su puesto de ho-
nor, reforzar las novenas con algu-
nos jugadores de puntería, pues de 
•lo contrario irán al abismo. 
Ferrer, catcher dé primer orden, 
estuvo muy bien no permitiendo que 
le robaran la intermedia debido a la 
seguridad y rapidez de sus tiradas. 
El segundo juego fué una nueva 
victoria para los del "Medina" pues 
derrotaron al "Marianao." 
Los muchacihos de uno y otro club, 
batearon ferozmente al extremo que 
.por el "box" desfilaron siete lanza-
dores. 
Nada menos que diez y siete carre-
ras anotaron los vencedores del "Me-
dina." 
El que mejor se porto fué Peña, 
que sembró el desconcierto entre los 
"boys" de Antoñico Mesa. 
En cuanto a los chicos.del "Medi-
na" todos se distinguieron al "bat", 
y en el corrido de bases Rodés, Fout 
y Ramón Montejo, todos los cuales 
fueron muy aplaudidos. 
Ya tenemos otro jugador cubano, 
en la lista de los regulares de las 
grandes "Ligas." 
Este es el gran artillero Duque, que 
ayer hizo su debut en el Boston, ju-
gando contra los fuertes bateadores 
del Pittsburg, quienes solo pudieron 
darle cinco hits, en todo el desafío. 
El pitching del cubano fué lucido, 
y más lo hubiera sido si su campo no 
hubiera cometido tantos errores, iprin-
cipalmente Maravilla, el short, com€> 
(üó cuatro de ellos, con grandes 
consecuencias. 
Después tuvo Duque la fatalidad 
de que cuando había hombres en basea 
fué cuando Gibzan, Carey y Leonard, 
le batearon fuerte y largo. 
Apesar de la pérdida del Boston, 
el lanzador cubano fué muy aplaudido 
pues se le reconocieron condiciones 
para el puesto que ha sido designado^ 
El "Cincinnati" recibió ayer loS 
nueve ceros a manos del "New York ' ' 
Tesreau, dominó por completo a los 
bateadores del " C i m ú " al extremo 
que solo uno, Niehoff, llegó a tercera, 
eso ipor un mameyazo de tres bases. 
De los cubanos que figuraron en el 
"Cinc i" solo tomó participación Mi-
guel Angel, pues Marsans se halla su* 
friendo un enfriamiento. 
Ya tenemos al "Washington^ eú 
segundo lugar, pisándole los talones 
al "Detroit ." 
El "Philadelph^a,, está en tercer 
puesto, y de no apretar las clavijas, el 
("Sint Louis" le pasará por encima. 
Ayer fué día de recibir nueve ce-
ros. 
En la Liga Nacional, los recibió eí 
"'Oincinnatti', en la Americana, el 
"Boston", y el "Cleveland", en la 
Federal, el "Indianapolis" y en la¡ 
del Sur el "Narih.vflle." 
Ayer, como día de la Patria, hubo 
grandes fiestas en esta ciudad y sus 
barrios anexos. 
Entre las fiestas la que predominó 
más fué el base ball, que se iueró en 
todos lados, hasta en la vía ifxública. 
También hubo gran animación en el 
Vedado, donde en el parque Mario 
Menocialj celebró su fiesta sportiva la 
sociedad "Club Atlético del Vedado." 
Hubo carreras de patines, de cintas., 
de ciclistas y automóvilf^ infantiles. 
Todas quedaron muy lucida». 
Ramón S. MENDOZA. 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S M O D E R N O S 
M O X T " 
Viéndo los cuarto» de baño que acabamos de instalar en nuestro D E P A R T A -
M E N T O S A N I T A R I O , tendrá Vd. exacta idea d é l o que puede hacer en su casa. 
p o n s Y C i a . s. enC. Eqi(lo4y6. Habana. Teléfono A-4296 
C. 2000 alt 14-4 
PREPABADAs S S 8 A G U A D E C O L O N I A 
= á e l D o c t o r J 0 H N S 0 N = 
HQIISnA PAÍA EL M$3 T & FARDEL* 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 30 esq. a A g u i a r 
con tas ESENCIAS 
& 8 S 8 
L 
Totales. . . . 3 6 7 8 27 14 4 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s : 
Medina 300 006 422—17 
Marianao. . . . 001 100 140— 7 
SUMARIO 
Two base hits:: Quintero, Gutiérrez 
y Raoul González. 
Stolen bases: Jiménez 2, R. Montejo 
3, Mesa y Gustavo. 
Struck outs: por Morrón 1; por 
Blanco 1 ¡ por Ruiz 2; por M. de Oca 
6; por Pérez 3; por O. Fernández 2. 
Bases por bolas; por Blanco3; por 
Silverio 1; por Pérez 3 ¡ por M. de Óca 
2. 
Dead ball i por Pérez 1 ; por O. Fer-
nández 1. 
Wild pitehers: por Pérez 1; por O. 
Femánden I j por Morrón 1. 
ümpirec: Cubillas y Utrert-
Tiempo: 2 hora 10 minutos. 
Scorer: A« Conejo. 
G I N E B R A A m i e i c a de Wolfe 
fe U N I C A L E G I T I M A I S 
I M P O R T A D O R E S EXCLUSIVOS 
' — E N " L A R E P U B L I C A : = b » 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e L A - 1 6 9 4 . O b r a p í a l S . H a b a n a 
C 800 
PñGíMk S E I S D I A R I O D I L A M A R I N A M A Y 6 2 1 DE 1 9 1 4 
¡ ¡ S e n s a c i ó n ! ! E r B a l i a n e ^ c - J o " 1 - " C I N E T O S C A ' B m e j o t d e l a H a b a n a . S e a b r e P r o n t . 
C 2198 T!—• 
¿ S e e m b a r c a u s t e d ? 
Si usted se embarca y necesita un 
reloj elegante, máquina de precisión, 
que marque la hora exacta y ^ fija, 
antes de ir a ningún establecimien-
to, visite el almacén depósito de jo-
yas finas, brillantes a granel, de to-
das clases y tamaños y relojes suizos 
de precisión, de Marcelino Martínez, 
Muralla 27, (altos). 
En este almacéu, depósito de Jo-
yas finas, con brillantes, joyas co-
rrientes sin brillantes, establecido el 
• año de 1889 bay constantejmrtido de 
joyería en general para señoras y ca-
ballero?. 
Es ei ímico agente de la fábrica de 
relojes suizos fondada el año 1770. 
j¡Haoe 144 años!! 
Estos relojes llevan las marcas 
' A. B. C. y Caballo de Batalla. 
Por au insuperable calidad han sj-
do premiados en más de 300 Exposi-
ciones y certámenes. 
í Su garantía la constituye el tiempo 
que lleva fundada esta fábrica, una 
de las más antiguas) de Suiza. 
Sus máquinas son construidas con 
materiales de primera, y con suma 
\ delicadeza. Todos los relojes que allí 
se construyen, antes de salir de la 
fábrica, son examinados cuidadosa-
mente dos veces, de manera que no 
varían un minuto. 
Los hay con cajas deioro 18 kila-
< tes. elegantes, planos, corrientes; 
grafoados ricos; cincelados; lisos; ma-
te o pulidos; guillodiers. 
De dos tapas, de las mismas clases. 
' Los hay de plata niellé formas capri-
cliosas con incrustaciones de oro. Pa-
ra1 señora los hay de todas formas, 
así como brazaletes, reloj de iiltimos 
-modelos. Muralla 27 (altos). 
E s p í a A C ü i l 
PATOBTr.—Raymond. 
AÍLBISU.—Beneficio de la prime-
ra tiple Josiefina Peral. Acto prynero 
v segundo de Las Mujeres Vienesas. 
Acto de concierto. Primer acto de 
Oeisha. 
PODITEAMA.—Cine Santos y Ar-
tigas. La dama de Monsereau. Max 
Linder profesor de tango. 
MARTI.—La Princesa del Bollar. 
Polvorilla. Debut de los Berlumes. 
CASINO.—La alegría de la Huerta. 
'El contrabando' El Missisiipi. 
AÍLHAMBRA.—-Los dioses del día. 
Tango. Manía (estreno). El ducado 
de la Argolla. 
CINE SEVILLA. —Troeadero. — 
Edificio del hotel Sevilla, Unico Ci-
ne que proyecta con la sala alumbra-
da. El más elegante, el más ventila-
do, el más cómodo, edificio a prueba 
de fuego. 
Punción de Moda. 
Ocúpate de Amelia (6 partes). El 
dinero no hace feliz (ocho partes). 
Desesperación (ocho partes.) 
MAXIM.—'Prado y Animas. Cine. 
Función y estrenos diarios. 
CINE TESTAR.— Salón Liceo de 
Jesús del Monte.—Función diaria y 
estrenos. El domingo Escuela de Hé-
i roes (26 partes.) Gran cinta. 
f l o r oe mmm n 
L A 
A C E I T U N A S A L I Ñ A D A S 
ACEITUNA más sabrosa y exquisita que se im-
porta en Cuba. Usted, seguramente, no la conoce1-
rá, pero si la prueba, será su aceituna predilecta, Gran ape-
ritivo. Especiales para entremés. De venta »n todas las 
casas de víveres. 
UNICO IMPORTADOR: 
N I C O L A S M E R I N O 
c. 1950 alt. 4-7 
L a s c e r v e z a s " T I V O L I " c l a r a y n e g r a , t i p o M u n i c h 
DE CLASE E X T R A S U P E R I O R 
Los que tienen prediieoeién por estas mareas, eonsumen 20 millonea 
dt iseteüas por a ñ o . 
Obtuvieron medallas ds ORO en las CxposJolones de Búfalo y Saint 
Los&üs. Estados Unidos. 
CONSTITUYEN PEÍA BEBIDA MOY SANA Y ESTOMACAL 
TOMELAS GOMO REFRESCO Y EN LAS G0W1DAS. 
F U N D A C I O N DE L A F A B R I C A E N E L PAIS; E L A ^ O 1900 
— — PIDASE EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS 
D e J e s ú s d e l M o n t e 
PANCHITO M. FERNANDEZ Y EL DRA 
M, "JUAN JOSE." 
El Bimpático y popular actor, cuyo nom- ' 
bre sirve de epígrafe a estas líneas, ofre- I 
ció anoche una espléndida función en el i 
teatro "Apolo", conjuntamente con su cora- ^ 
pañía "Renacimiento." 
Fué puesto en escena el popular drama 
de Dicenta, "Juan José," siendo magistral-
Tnente interpretado el personaje protago-
nista por el modesto artista Panchito M, 
Fernández. 
Lia, obra en conjunto fué mal interpreta-
da por el resto de la compañía, que dicho 
sea de paso, no atiende la dirección que 
les da s udirector, Fernández, y cuyo pro-
ceder la obliga al fracaso constante y a la 
crítica severa que juzga fuera de la escue-
la del arte, tan difícil y complicado a los 
artistas que no lo son y que forman la 
compañía "Rehacimiento.** 
PROXIMA BODA 
Próximamente tendrá, efecto la nupcial 
ceremonia de la espiritual y encantadora 
señorita Mercedes Olivia y Stubbs con el 
cumplido caballero señor Manuel Hernán-
dez y González. 
Esta se verificará en la morada de los 
padres del novio, ante un altar artística' 
mente decorado e iluminado con profusión 
de bombillas eléctricas y en el cual será 
colocada la imagen de la inmaculada vir-
gen Nuestra Señora del Carmen. 
Oficiará, bendiciendo a la feliz pareja, 
el respetable y reverendo Padre Méndez, 
Cura párroco de la Iglesia de la Salud. 
Nada hay que nos haga pensar más en 
nuestra propia felicidad, que la felicidad 
de los extraños! 
Cuando vemos a dos seres descender las 
gradas del altar, después de efectuarse la 
la ritual ceremonia, en la cual se han rea-
lizado los ideales de dos seres que se 
aman, pensamos en ser algún dja felices... 
ia encantadora joven lucirá esa noche un 
valioso traje de novia estilo parisiense a 
la última moda, que con el ramo de azahar 
y el fino velo sobre sus guedejas, nos ha-
rá pensar una vez más en los irresistibles 
misterios que la sabia naturaleza ha pues-
to en ella, para que resulte la personifica-
ción del divino amor. 
El acreditado jardín "El Fénix" es el 
encargado de confeccionar el artístico e 
indispensable ramo de desposada. 
Que la felicidad les sonría eternamente 
después de la boda serán los deseos del 
cronista. 
TEATRO 4>APOLO." 
Con una concurrencia numerosa y dis-
tinguida, todo lo que vale y representa en 
•nuestro mundo elegante se han efectuado 
las veladas durante la semana. 
Las "cintas" films d'art, estrenadas úl-
timmente han sido verdaderas creaciones 
editadas por las acreditadas firmas Pathé, 
Gaumont, Aquila, Eclair y Pascual i. 
En la noche del pasado domingo pude 
anotar entre la numerosa concurrencia las 
siguientes familias: del doctor Casabó, de 
Caballero, de Hernández, de González Acos-
ta. En ei palco número 11 del doctor Al-
fonso de Piquer, director de ia nueva Aca-
demia San "Alfonso" y profesor de fran-
cés. 
Y para terminar, en el palco número 10 
la elegante esposa del empresario señor 
Oliva, su hermana, una señorita más en-
cantadora que una mañana de sol en ple-
na primavera y la distinguida escritora 
Consuelo Morillo. 
SALON "TESTAR," 
Sigue muy concurrido este antiguo salón 
teatro, establecido en su nueva residencia, 
(Sociedad Liceo). Las damas más distin-
guidas de esta localidad se dan punto de 
cita en los amplios y ventilados saloiies do 
\ es Lo eoifició. 
Las películas que diariamente se estre-
nan son objeto de felicitaciones. 
El notable duetto Barreto-Esqueró 
completa la amenidad del espectáculo que 
nos ofrece García, ejecutando escogidas 
piezas de concierto. 
Rafael de Vaiderrama. 
flebe decidir la compra <fe la goma 
automóvil. Es verdad que una 
goma -buena es cara: pero también le 
de ra mas. Si usted asa 
n» usted esa goma fnreoa. 8a ta-
ma tuwversal ett6-ba*^a. eo sn cali 
a s 
Valioso, obsequio 
El gran taller de platería y joyería es-
tablecido en la calle de Angeles número 
28, de los acreditados comerciante del gi-
ro, señores López e Hiscano, dedica a la 
que en la fiesta del 30 en la sociedad Pro-
greso Reglano resulte reina, un valioso 
trabajo artístico, consistente en un par 
de aretes, un prendedor y una sortija, to-
do de brillantes, montado en platino, de 
montadura moderna y prendas de celebra-
do gusto. 
En la elegante vidriera del estableci-
miento, llamado "La Democracia", situado 
en la calle de Monte númore 159, se en-
cuentran expuestas al público estas'Pren-
das. > « 
Para mejor informar, en próxima cróni-
ca daremos a conocer gráficamente estos 
trabajos, con más detalles. 
Gran baile en el Liceo 
Terminados los trabajos de adornos y 
d-ecoración de la histórica sociedad Liceo, 
para el baile que ha de celebrarse en la 
noche del día 20, se presentan estos ele-
gantes salones con verdadero gusto y sen-
cillez. La sección de Recreo y Adorno ha 
realizado esfuerzos de fructíferos resulta-
dos, los salones están de arte y propios 
para la fiesta de las flores. La animación 
es extraordinaria, promete ser esta fiesta, 
de recuerdos inolvidables e infiltradora de 
nuevas iniciativas que tanto necesita el 
Liceo. El señor Corbacho, a cargo del cual 
está la música, ha prometido esmerarse. 
Como el baile terminará a las cuatro de la 
madrugada, numerosas familias de la ca-
pital y de Guenabacoa han ofrecido asistir. 
OIOTOREN-FABRIK OEUIZ, Compañía de los legítimos moíores "Otto-Oeutz." C f l L M - D E U T Z Aiemaola, 
Motores " O T T O " DE GAS POBRE, para el uso como combustible ile carbón vejetal y antracita 
Motores " O T T O - D I E S E L " „ „ „ „ de petróleo crudo 
Motores " O T T O " de Alcohol, Gasolina y Petróleo, MOTORES portát i les y para embarcaciones 
Maquinarla y aparatos para Ingenios " T R A P I C H E S K R U P P " Electrificación d é l o s Ingenios 
F r i e d r . H e c k m a n n , fábrica de aparatos para ingenios, B r e s B a u , A l e m a n i a . 
PLANTAS ELECTRICAS GRANDES Y PEQUEÑAS.—BOMBAS DE TODAS CLASES.—MAQUINARIA PARA 
PANADERIAS, TOSTADEROS DE CAFE, TALLERES DE MADERAS, TRENES DE LAVADO, SORBETERAS 
PARA HELADOS Y MAQUINAS GRANDES Y PEQUEÑAS PARA HACER HIELO. 
R e p r e s e n t a n t e s : S E E L E R , P i Y C í a . — M E R C A D E R E S , I B ^ , E s q . a O B R A P I A — A P A R T A D O 6 8 — H A B A N A 
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el bando blanco asistirá en nutrida legión 
de distinguidas y bellas damitas. 
Boda 
Para el sábado está fijada la celebra-
ción de la boda de la virtuosa señorita 
Candelaria Rodríguez, con el distinguido 
joven y querido amigo Marciano Muro, 
probo empleado de los impuestos. 
EL. CORRESPONSAL. 
D e C a s c a j a l 
Mayo 18. 
Necrología 
Víctima de penosa enfermedad, en que 
los auxilios de la ciencia han resultado del 
todo inútiles, acaba de fallecer en este 
pueblo la señora Caridad H. de Cruz. Jo-
ven, de bondadoso carácter, la finada con-
taba por amigos a todos los que tuvimos 
el gusto de conocerla. Deja en la orfan-
dad tres pequeños seres, entre ellos una 
criaturita de poco tiempo de nacida y, en 
ia cárcel de Sagua, a su esposo, a quien no 
pudo darle ei último adiós. 
Aquí conviene observar que el señor 
Francisoc Cruz, esposo de la desaparecida, 
guarda, prisión en la cárcel de Sagua prin-1 
cipalmente por cuestiones políticas. Poco | 
antes de las elecciones de Noviembre, hu-
bo en este pueblo una riña tumultuaria, 
de la que—aunque afortunadamente no 
hubo desgracias que lamentar—resultaron 
procesados tres individuos: dos liberales 
y un conservador. Este último fué indulta-
do poco después de ingresar en la cárcel 
a cumplir la condena que les fué impuesta 
a todos por la Audiencia de Santa Ciara, 
poro lea otros dos no han alci.ixado toda-
v/a, a pesar de las gestiones prioj.cadas al 
efecto, tal gracia. 
Al entierro de la señora Cruz, efectua-
do ayer a las 11 de la mañana en el Cemen-
terio de esta localidad, acudió todo el pue-
blo en demostración de simpatía. 
Paz a sus restos y nuestro más sentido 
pésame a sus familiares. 
Riña 
Me informan que ayer, encontrándose 
Juan Vázquez en la carnicería que posee 
en esta localidad, tuvo unas palabras con 
José Morales, saliendo ambos desañados 
en dirección a las afueras del pueblo. En 
el trayecto y yendo Morales despreveni-
do, Vázquez le asestó un golpe con un pa-
lo en la frente, produciéndole una herida 
de bastante gravedad. 
El hechor no ha sido aún detenido, 
aujique lo será de un momento a otro, por 
la Guardia Rural o Policía. 
Lluvia»-
Continúa lloviendo casi diariamente, 
por lo que ya tenemos asegurada, como 
aquel que dice, una buena zafra. 
EL» CORRESPONSAL. 
S o b r e e m b a r q u e s y c u a r e n t e n a 
Los propietarios del "HOTEL 
LUZ" (antiguo MascotteO, restara, 
rant, confitería y café de leuz, avisea 
a sus amigos y públicc en gbneral 
que pueden venir a hosrpedarse a es-
te "HOTEL L U Z / ' de donde podrán 
embarcar para Eurofpa o los Estados 
Unidos sin ningún inconveniente,, 
pues como ya hemos dicho este "HO. 
TEL LUZ" no ha sido fumigado ni 
dansurado, debido a sus inmejorables 
condiciones sanitaEias. 
F. MENENDEZ, PORHÜA Y 00. 
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T O P U M 
CURA CALLOS 
T O P U M 
NO RAY NADA MEJOR 
T O P U M 
ATACA LA PARTE CALLOSA 
T O P U M 
SE APLICA CON FACILIDAD 
T O P U M 
EL QUE LO USA LO RECOMIENDA 
T O P U M 
SE VENDE en TODAS las BOTICAS 
F O L L E T I N 103 
H E C T O R M A L O T 
S I N F A M I L I A 
Oe venta en la libreríaCervante» 
Galiano número 62 
cíe de mostrador arrimado-a la pa-
red, habla una porción de violines, 
figles, flautas y cornetines de pistón. 
• —¿Vive aquí M. Espinassous? — 
preguntó Mattfa. 
Un hombre de pequeña estatura, 
•.de aspecto vivo e impaciente como 
un pájaro, que estaba disponiéndose 
;a afeitar a un campesino, respondió 
¡con voz de bajo atenorado: 
—Yo soy, 
Miré a Mattia cen el rabillo del 
ojo, como diciéndole que el barbero-
ítiúsico no era el hombre que debía 
¡darnos la lección tan deseada y qn-3 
dirigiéndonos a él echaríamos el dine-
ro por la ventana; pero en vez de en-
tender lo que le indicaba, y lejos de 
obedecerme acercó ]\Lattia. un sillón y 
K t m aire decidido se sentó e n S L 
—¿Querréis cortarme el pelo cuan-
do hayáis acabado de afeitar a este 
señor ?—dijo. 
—Con mucho gusto, jovencito; y 
también podré afeitaras si queréis. 
—Mucha-s gracias—dijo Mattia— 
hoy no, euando pase por aquí otra vez. 
Yo estaba asombrado al ver la segu-
ridad con que hablaba Mattia, el cual 
me dirigió una mirada, así como al 
descuido, para decirme que esperase 
un momento antes de enfadarme. 
En cuanto acabó Espinassous de 
hacer la barba al campesino se dispu-
so, con el peinador en mano, a cortar 
el pelo a Mattia. 
—'Señor—dijo mi compañero, mien-
tras le ataban el paño alrededor del 
cuello—este amigo y yo tenemos 
discusión entablada, y como sabemos 
que sois un músico famoso, estamos 
seguros de que nos diréis vuestra opi-
nión acerca de lo que dudamos. 
—'Decidme, pues, lo que dudáis. 
Empecé a comprender cuál era el 
objeto de Mattia; trataba de saber 
primeramente si el peluquero-músico 
sería capaz de responder a sus pre-
guntan, y luego si, en el caso de que 
éstas fuesen satisfactorias, querría 
dar su lección de música mediante ei 
precio de un corte de pelo; decidida-
mente era muy listo Mattia. 
—¿Por qué—preguntó éste,—se afi' 
na un violín con arreglo a determina-
das notas y no con arreglo a otras? 
Oreí que aquel peluquero, que jus-
tamente se disponía a introducir el 
peine en la cabelilera de Mattia, iba a 
darle una respuesta del género de las 
mías, y ya empezaba a reírme para 
mis adentros, cuando tomó la palabra. 
—'La segunda cuerda de la izquier-
da del intrumento debe dar el la con 
arreglo al diapasón normal, porque 
es preciso que las demás cuerdas estén 
afinadas de modo que den las notas 
de quinta en quinta, es decir, sol la 
cuarta, re la tercera, la la segunda, y 
mi la primera o prima. 
No fui yo quien se echó a reír sino 
Mattia; ¿se burlaba del asombro re-
tratado en mi cara, o se reía de sa-
tisfacción al saber lo que deseaba? El 
caso era que reía como uu loeo. 
Mientras le cortaron el'pelo no ceso 
de hacer pregunta sobre pregunta, S 
a todas respondía el barbero con Ifa 
misma facilidad y con igual firmeza 
que para el violín. 
Pero después de haber contestado, 
empezó por su parte a preguntar y no 
tardó en conocer el objeto que nos ha-
bía llevado a su casa. 
A l saberlo se echó a re ir de buena 
gana. 
—iQuw mucíhachos!—de «ña.— ¿Se-
rán picaros? 
Luego quiso que Mattia, indudable-
mente más listo que yo, tocase una 
pieza. Así lo hizo, tomando su violín 
V ejecutando un wals. 
—¿Y no sabes ni una nota de músi-
ca?—'exclamó el peluquero palme-
teando y dirigiéndose a Mattia como 
si le conociese de mucho tiempo. 
He dicho que había varios instru-
mentos colocados en una especie de 
mostrador y otros colgados en la pa 
red. En cuanto terminó su trozo de 
vu)lín, tomó un clarinete. 
—'También toco el elarinete—dijo— 
y el cornetín de pistón. 
—«Veamos, toca—replicó Espina-
ssous. 
Mattia ejecutó un trozo de cada uno 
de aquellos instrumentos. 
—¡Este ohicuelo es uu prodigio!— 
exclamó Espinassous.—'Si quieres que-
darte conmigo te haré un gran músi-
co; ¿lo oyes? un gran músico. Por la 
mañana afeitarás como yo, y el resto 
del día te haré trabajar; creo que soy 
un maestro capaz de instruirte, aun-
que sea peluquero; es preciso comer, 
beber y dormir, para lo cual hace fal-
ta dedicarse a cortar el pelo. A pesar 
de haber hecho la barba a muchas per-
sonas, no deja de ser Jasmíu el mejor 
poeta de Francia; Agen cuente entro 
sus hijos más famosos a Jasmín, Men-
de tiene a Espinassous. 
A] oir el final de este discurso miré 
atentamente a Mattia. ¿Qué iba a res-
ponder? ¿Perdería mi amigo, mi ca-
marada, mi hermano, como había per-
dido a todos los que amaba? Esta idea 
n̂e entristeció bastante, pero no me de 
jé dominar por ella. 
¡Mi situación se parecía mucho a 
aquella en que me vi cuando Mme. Mr 
Uigan pidió a Vitalis que me dejase a 
su lado; con arreglo a la conducta de 
mi amo no quise tener motivo para di-
rigirme las mismas reconvenciones. 
—ÍNo tengo otro cariño que el tuyo, 
Mattia—le dije con acento conmovido. 
—Pero él se acercó a mí y me cogió 
la mano. 
— i Abandonar a mi amigo! ¡ Nunca 
•podría hacerlo! Muchas gracias, M. 
Espiuassous. 
Insistió el peluquero diciendo que en 
cuanto Mattia hubiese terminado la 
primera educación, encontraría medio 
de enviarle a Toulouse y luego al Con-
servatorio de París; pero Mattia con-
testaba invariablemente: 
—Jamás abandonaré a Kemi! 
—Como quieras, hijo mío, pero de-
seo hacer algo por tí—dijo Espina-
ssoivs.—Voy a darte un libro en el 
que aprenderás lo que ignoras. 
Y se puso a buscar en algunos cajor 
nes. Al cabo de un buen rato encontró 
•un libro que se titulaba: Teoría de la 
Música; estaba muy viejo y deteriora^ 
do; ¿pero qué importa? 
Tomó una pluma y escribió en Ia 
primera página: 
^Regalo para el niño, que cuan^ 
sea un gran artista no dejará de acor* 
darse del peluquero de Mende." 
Ignoro si habría en Mende otre' 
profesores de música además del bar-
bero Espinassous, pero a él fué a Q01̂11 
conocí y al que nunca hemos olvid*^ 
ni Mattia ni yo. 
CAPITULO V I I 
La vaca del príncipe 
G-rande era mi cariño por M***?̂  
cuando entramos en Mende, pero a» 
era mayor euando salimos de acI 
ciudad. ¿Hay algo mejor y más aO» r 
para la verdadera amistad que satK-
con certidumbre que nos aman 
Uob a quienes amamos ? 
¿Cuál otra prueba más evidente de 
su afecto podía darme Mattia que re* 
chazar, como había hecho, la prop^*1 
ción de Espinassous, es decir, la tt^1* 
quilidad, el bienestar, la instrucción 
en el presente y la fortuna en el P^r 
venir para compartir conmigo la vina 
aventurera y azarosa? 
No pude manifestarle delante de fs' 
pinassous la emacidn aue me causo 3̂  
U b . h «y i 
L A i V í A i t i N A 
H a b a n e r a s 
Empezaré por decirlo... 
Sé toda la curiosidad que tenía ne-
cesariamente que despertar cierto re-
ticente parrafito de las Habaneras de 
la mañana. 
Y en verdad que es algo muy intere-
sante, muy simpático. 
Pe amor, claro. 
Como que se trata del compromiso 
de una blonda, bella y gentilísima se-
ñorita, la adorable Belencita Sell, y un 
joven muy conocido, perteneciente a 
una de nuestras principales familias, 
tan simpático como Alfredo Longa y 
Aguirre. 
Un idilio que germinó entre las ale-
grías de la última temporada del Ma-
riel. 
Allí se conocieron. 
Se vieron entonces Belén y Alfredo 
por vez primera y tal parece que en 
ese encuentro pactaron una felicidad 
qne su amor les asegura. 
¡Conocerse y amarse! 
Una liistoria en dos palabras que'lle-
ná toda una existencia. 
Así la historia de esos amores. . 
En la tarde de ayer fué hecha la pe-
tición oficial por mi amigo queridísi-
mo, el caballero excelente y cumplido 
Ernesto A. Longa, padre del simpático 
Alfredo, a la señora madre de la encan. 
tadora Belencita, dama tan bondadosa 
y distinguida como Enriqueta Mejías 
Viuda de Sell. 
Noticia más grata no ha salido ja-
más de mi pluma de cronista. 
La doy complacidísimo. 
Y mkz que mi felicitación en estas 
Habaneras, por lo afectuosa, es la que 
hago a Belencita y Alfredo personal-
mente. • * * 
El adiós de una artista. 
Se trata de Conchita Supervía, la 
cantante en quien se asocian adorable-
mente, para hacerla tan encantadora, 
juventud, arte y hermosura. 
La Supervía, después de sus éxitos 
repetidos en la escena del Politeama, 
acompañó a María Barrientes en su 
triunfal, jornada por el interior de la 
república, 
¡Los lauros que ha obtenido! 
En todas partes lian colmado de ho-
nores y aplausos a la deliciosa protago-
nista de la Carmen de Bizet. 
Mañana es su marcha. 
Nos da su adiós la artista que deja 
en la Habana admiradores y amigos in-
contables. 
Pero, buena y consecuente Conchita 
Supervía, ha querido antes de partir 
despedirse personalmente de sus mejo-
res amistades. 
Y como en este número se cuentan el 
director del Diario de la Marina y su 
distinguida familia, en la qite ella tie-
ne Simpatías bien ganadas, anoche fué 
la artista a la Loma del Mazo. 
Allí, en la casa veraniega del señor 
Uivero, estuvo de visita, con su señora 
madre, Conchita Supervía, 
Llevaba para Nena Eivero varias 
piezas de música que constituirán un 
dulce souvenir para la bella señorita. 
Fueron horas muy gratas las que allí 
transcurrieron en la Loma del Mazo 
con la presencia de la gentilísima con-
tralto, a la que rodeaban, junto con la 
simpática familia de Rivero, muchas y 
muy distinguidas amistades de la casa. 
Solo, como contrariedad, la idea de 
la separación. 
La despedida de Conchita. 
Que se nos va mañana, dejando de su 
arte, como de su belleza y gracia, una 
estela de simpatía. 
Larga e imborrable... 
* * • . 
Anoche. 
¿En qué se conocía eL 20 de Mayo? 
Ningún festejo popular. 
La animación estaba concentrada en 
la fiesta que en su local celebraba el 
Consejo Nacional de Veteranos. 
Ni retreta hubo ei? el Malecón. 
Y cuanto a las iluminaciones se con-
taban en número demasiado eácaso. 
A" Miramar afluyó gran público. 
La velada, que sólo la lluvia pudo in-
terrumpir por algún momento, fué ani-
mada y fué lucida. 
Privó, en consonancia con la festivi-
dad del día, la- música criolla. 
Boleros y Guarachas a granel. 
Entre la concurrencia, y para seña-
lar un grupo de damas distinguidas, 
haré mención de Rosita Echarte de 
Cárdenas, Julita Torriente de Montal-
vo, María Luisa Soto Navarro de Soler, 
Josefina Embil de Kohly, María An-
tonia Mata de Adams, Pilar Reboul de 
Fernández, Aurora San Pelayo de 
Childs, María Carrillo de Arango, Na-
talia Broch de Lasa, María Dolores Ma-
chín de Upmann, Tecla Bofill de Do-
mínguez Roldan y la siempre intere-
sante Rosita Montalvo. 
María Luisa Menocal de Argüelles y 
su hermana, Ana María, tan bella, tan 
encantadora. 
En uno de los palquitos de las gale-
rías de la planta baja destacábanse las 
jóvenes y bellas damas Georgina Gi-
quel de Silva y Margot de Cárdenas de 
Montes. 
Y la señora del Alcalde de la Ciu-
dad, la distinguida dama Concepción 
Escardó de Freyre, rodeada de un 
grupo simpático, con sus dos hijas, 
Conchita y María Teresa, y las señori-
tas de Párraga y Teté Bances con la 
encantadora Nené Goicoechea. 
Muchas señoritas más. 
Y todas tan distinguidas como Ele-
na de Cárdenas, Matilde y Regina Tru-
ffín, Eulalia Lainé, Bertlia Gutiérrez 
y Hortensia y Josefina Coffigni con 
su adorable primita Julia Montalvo. 
María Antonia Adams, Margot To-
rroellá, Nena Adriaensens, Zenaida 
Gutiérrez, Herminia Torroella, Sarita 
Gutiérrez. . . . 
Diana Adams, tan encantadora. 
En un palquito, con Carmelina Guz-
mán de. Alfonso, las lindas señoritas 
T E L A S B L A N C A S 
L A S M E J O R E S C A L I D A D E S 
DESEAMOS, una vez más, llamar la atención de las damas acerca de lo que es ya 
muy conocido, pero que no debe olvidarse, referente a las telas blancas y es: que po-
demos ofrecer siempre las más altas calidades en ellas, pudiendo asegurar y garanti-
zar que el género salido de esta casa, es de lo mejor que en su calidad se fabrica. 
W a r a n d o l e s , C r e a s 5 N a n s ú s , M a d a p o l a n e s , B a t i s t a s , 
: : : : : C o t a n z a s , e t c . , e t c . , p o r p i e z a s o p o r v a r a s , s : : ; ; 
H A S T A F I N D E M E S , p r e c i o s e x t r a , s u m a m e n t e B A R A T O S . 
E L E 
DEPARTAMENTO DE L E N C E R I A DE 
0, Solls, Uno. y C a , G a l i a i M U a l a e 
N O R D D E U T S C H E R L L O Y D 
V a p o r e s C o r r e o s A l e m a n e s 
Salidas de Neuva York para -Europa por los lujosos vapores express del Norddeutscher Lloyd.— 
Saliendo Todos los Martes y Jueves para 
feONDRE3 — P A R I S — B R E M E M 
y todos los sábados para 
£1 M e d i t e r r á n e o 
Pasajes baratos en primera clase á Europa, en combinación con el precio reducido de: $35.00 Cy. De la Habana á Neuva York via Key W«.st—P. & O. S. S. Co. y el ferrocarril Florida East Coast Line, Facilitamos informes y vendemos pasajes directos á Europa para todos los Vapores de la Lines de Neuva York de los grandes y afamados trasatlánticos dei Norddeutsciier Lloyd. 
NreucvrYdÍrkĉ rs de A m e r i c a d e l S u r v i a E u r o p a 
Pernambuco, Babia, Rio de Janeiro, Santos, Buenos Aires y Montevideo. 
SCHWAB & T1LLMANN - - HABANA 
Apartado No. 749 San Ignacio No. 76 Telefono A 2700 
. FRENTE A LA PLAZA VIEJA 
interesantes grabados. En el texto se 
insertan nna crónica de la condesa 
de Pardo Bazán, un cuento de Se-
gundo de Pujana ilustrado por Mas 
y Fondevila, varias y otas de actuali-
dad y la continuación de la novela 
de Claudio Lemaitre "Amb'osina," 
con ilustraciones de iSimont. 
El exclusivo representante en Cu-
ba es Ricardo Veloso y en su librería 
"Cervantes" tiene todo lo que edita 
lacasa Montañés y Simón. 
Círcu lo C a t ó l i c o 
1931 
M O D E L O p a r a 1 9 1 4 . 
Seida Cabrera y Laudelina Machado. 
No olvidaré a Josefina Montalvo, la 
delicada, la graciosa Josefina, hija del 
•'^ mi pático Subsecretario de Goberna-
ción. 
| \ la espiritual Mlle. Cecilie Tapie. 
| Hoy, como jueves de moda, se verá {Miramar muy animado y muy concu" 
¡"rrido. 
I Lo de siempre en sus noches de mo-
[da. 
. * # • 
Hoy. J , 
El concierto de la tarde en la Quin-
f a de los Molinos, de cinco y media a 
siete, por la Banda Municipal. 
Y luego, por la noche, el beneficio 
de Josefina Peral en Albisu. 
Con un programa muy atractivo. 
enrique FONTANTLUS. 
E n " L A C O M P L A C I E N T E ' * y " L A E S P E C I A L , , 
de Ob i spo , .119, se ha puesto a la venta un espléndido surtido de ABA-
NICOS en papel y seda, propios para la estación.—Especialidades en Sombri-
llas, Paragüitas y Guantes. 
O B I S P O , N U M . 1 1 9 . T e l é f o n o A . 2 8 7 2 . 
L ó p e z y S á n c h e z . » • 
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^CoJos admiran una tez hermosa» 
C r e m a O r i e n t a l 
Ó HERMOSEADOR MÁGICO 
DHL 
Dr. T. FELIX GOURAUD 
Requisito indispensable y dzlicioso para 
el tocado de las damas elegantes. 
Es una necesidad diarla para el tocado de las señoras, ya sea en casa 6 viajando. Proteja la piel contra los efectos dañosos de los elementos, y da á, la tez una belleza positiva y sorprendente. Es una perfecta Crema de Tocador, sin grasa, y sin peligro de que cause 6 fomente el crecimiento de «jKwrtRDXHOPKiNŜ  ? vellos, cualidad de que todas las señoras Ufft1l̂ r̂ !J!-.rtI.fTm 'í deben guardarse al escojer una prepara-'̂•fllKffdflWMÍ**̂ ! ción para el tocador. En bailes, juegos ú «í̂ rs"*ií*»«''x*?u otros ejercicios que acaloran la piel, evita 
que ésta tenga una apariencia grasosa. 
La Crema Oriental de Gouraud lia sido muy recomendada por médicos, artistas, cantatrices y damas elegantes por más de medio siglo, y no tiene igual para el to-t » #. cado matutino 6 el vespertino. 80leadû remil 0r,enta' de Gouraud cura las afecciones cutáneas y alivia la chas sJr™,,%ace desaparecer la tostadura del sol, barros ?*p̂\*&SÁJZtTn una DiOT"ld,0' y rojeces y la palidez y amarillez del cutis, dejando mmct p y dehca<3a como desea tenerla toda mujer, de Gou«mIRAS GRATIS.—Remitiremos gratis muestra de la Crema Oriental lo centro en c*?tl<ia<i suficiente para usarla una semana, si se nos envían porte y JmWlajl de corre0' dinero 6 libranza de correo, para cubrir el 
W i ^ T u e ^ n ^ ^ ^ ^ o " ^ ^ gc^?en 103 farmacéUtÍCOa 7 108 C0' 
F E R D . T , H O P K I N S , 
^Grent Jone. Street. Propie*-i«" York. E. A. ^ 11  
FoRTAjifefnisFkEcnisMoiPHaríi i < auBumbhb or m Cimcu 
'CRDXHOPKrNS,' 
LA CASA QUINTANA 
Galiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y caprichosos objetoa 
para regfalos. 
Extenso y selecto snrtido en todos 
loe artículos. Mnchas novedades. 
CUBIERTOS Plata Quintana 
S C I l i o P e r f u m e r í a 
w L o h s e 
deposito^Cas filidimas» habana 
l ) 
Agna mineral a cinco centavos U 
botella. 
Se obtiene por cualquiera con la Sal 
artificial de Viohy Erba. 
La preparación es fácil y rápida. 
Pídase en las Farmacias, cajitas pa-
ra doce litros. 8. 
VARIEDADES (¡DE S E PRES-
TAN A S E R MEDITADAS 
Tomamos de los "Apuntes de uu 
peregrino:" 
En un sitio en que la tajada expla-
nada domina ignoradas profundida-
des y abismos, hay gran número de 
aspilleras practicadas en ei muro que 
rodea la ciudad.—'Mirad—nos dijo el 
religioso señalando una de aquéllas; 
y siguiendo su indicación, miré. 
j A l i ! ¡ Qué abismo tan extraño se 
abría a mis piés! | Era el valle de Jo-
safat! 
Por la estrecba aspillera lo contem-
plé. . .En lo más bajo, en sus últimosí 
repliegues, el seco lecho del Cedrón; 
en la vertiente de enfrente, una espe-
cie de monumentos extraños y triste-i, 
las tumbas de Absalón y de Josefat. 
Más allá, una soledad que parece 
continuación de la santa explanada 
y . . . u n "valle lleno de muertos." 
Tumbas y más tumbas hasta el infini-
to, idénticas todas e innumerables co-
mo las arenas de las playas, y como 
aspecto tal de abandono y definitivo 
olvido que parece imposible que una 
resurreoión venga a brirlas nunca. 
| Qué tristeza más profunda y a la 
vez qué honda poesía! En aquellos 
lugares proféticos, bajo el tapíis efí-
mero de yerbas y flores silvestres, se 
oculta la irrevocable muerte y el jui-
cio de Dios.. . 
* * • 
Dios en las obras de celo no premia 
el "fruto recogido," sino el trabajo 
empleado." (Para los descontentadi-
zos.) 
Podremos trabajar mucho por uno 
y podrá no convertirse. Esto es "ex-
clusivo de la gracia de Dios." (Para 
los presuntuosos.) 
En las obras que se emprenden por 
y para Dios, no es Dios quien pone la 
menor parte. (Para los tímidos.) 
La obra mejor empezada puede ha-
eerse mala o inútil por la inconstan-
cia. (Para los flojos.) 
El "dinero" vale menos que las 
"buenas voluntades" y la "gracia 
de Dios." |Para los calculistas.) 
Más obras buenas se dejan por fal-
ta de confianza en Dios, que por falta 
de dinero. (Para los desconfiados.) 
La piedad es útil para todo. (Para 
los buenos.) 
La acción social católica es negocio 
que llevamos a medias con Dios. 
(Para los pesimistas.) 
— V l M l R S T P f l M r s F " 
En Veracruz obligan a todos a va" 
cunarse para que no haya 'epidemias 
y contra los catarros, bronquitis y 
afecciones pulmonares, toman el l i-
cor de berro, hecho a base de esta 
planta. Venta: bodegas y cafés. 
"MENUDO" B*ARRK)S Y Ca. 
El dueño del café sito en L. y 27, Ma-
nuel Fernández Menéndez, participó 
a la policía que varios estudiantes que 
sólo conoce por ^Menudo" Barrios, 
Campos, Ferrer y Echevarría, le hicie. 
ron un gasto de $7.70 en su domicilio 
negándose a pagarle. 
MEXICANA MALTRATADA 
Baldomcro Gronzález Fernández, de 
Industria 136, fué conducido a la 7á. 
Esteción por el vigilante 1062, por acu-
sarlo la mexicana Sara Buces Sotolon-
go, de Vapor 2, de haberla maltratado 
de obras. — — ^ — — 
P u b l i c a c i o n e s 
El último número de "La Ilustra-
ción Artística" publica numerosos e 
VELADA LITERARIO MUSICAL 
Hoy, jueves, se celebrará en el 
Círciulo Oatólico una velada literario 
musical con arreglo al siguienve pro-
grama : 
Primera parte 
Obertura, por el sexteto de Filar 
ironía de la Sociedad Euterps. 
"Tosca", " E lucevan le Stelle", 
por el tenor señor Jaime Ponsoda. 
"Jardins sous la Pluie, Debussy" 
y "Gran Polonesa en mi bemol", por 
la señorita Catalina Forteza. 
Monólogo " L a Mano del Hombre" 
por el señor José González. 
Segnnda Parte 
El juguete cómicj en un a&toí de 
Vital Aza, titulado: "Parada y fon-
da". 
En el intervalo de la primer t y se-
gunda iparte, tendrá cíeoto una nota* 
ble Conferencia acervia del tema " L a 
Revelación" desarrollare por e'. ilus-
tre canónigo Pbro. Alfonso Bláiquez. 
Dará comienzo la '•T í̂>.da a las ocho 
de la noche. 
SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Visite los elegantes establecimien-
tos "Le Printemps," Obispo y Com-
postela y "Blanco y Negro," San Ra-
fael 18 y verá los artísticos trabajos 
ejecutados cea las 
POSTALES DE SEDA 
Pida el rico chocolate 
MESTRE Y MARTINICA 
POSTALES DE SEDA 
las que se prestan para eonfecciona* 
lujosos adornos para la casa tales co-
mo COJINES. TAPETES, etc. 
U N A E N O R M E 
C o n c u r r e n c i a 
COMPUESTA de todas las clases sociales, visita 
adiarlo los GRANDES ALMACENES de 
" L A F I L O S O F I A ' 
EL MOTIVO de esto, está explicado porque na-
die que se dé cuenta de lo que significa elegan-
cia, olvida que -̂
" L A F I L O S O F I A " 
es la casa por excelencia amiga dei pueblo de 
Cuba, la que un día y otro, tras el éxito constan-
te de sus triunfos, tiene la última nota de la ele-
gancia femenina, lo mismo en telas que en 
adornos. ================================== 
EL VERANO ACTUAL, SERA PARA LAS DA-
MAS MUY BENIGNO, SI VAN A COMPRAR 
SUS TELAS A 
" L A F I L O S O F I A " 
N E P T U N O y S A N N I C O L A S 
C 2218 1-21 
I A N T E S , S E Ñ O R A 
DE HACER cualquier compra de ROPA INTERIOR, vea los precios de esta 
su casa, o sírvase indicarnos, por teléfono, lo que desea, enja seguridad de 
que será complacida en el acto. — 
M A I S O N D E B L A N C 
9 9 , O B I S P O , 9 9 , en t r e V i l l e g a s y A g u a c a t e . T E L E F . A - 3 2 3 8 . 
C 2020 altT 
¿ Q U E E i « e l m e j o r e s p e c t á c u l o t e a t r e t L m m V A R T I G A S . LO P R E S E N T A R A N PRONTO EN E L "POLITEAMA' 
C 2189 
El S e c r e t a r i o d e 
• r 
en Cárdenas 
La semana pasada giró visita, <ie ins-
pección a las escuelas del distrito de 
Cárdenas el señor Secretario de Ins-
trucción Pública y Bellas Artes, asom-
pañado por el señor Sup. Prov. de Es. 
de Matanzas y otros funcionarios. 
En aquella culta ciudad ha sido col-
mado de atenciones el doctor García 
Enseñat. el cual se muestra en extremo 
•complacido por cnanto allí ha visto y 
por el afecto respetuoso con que se le ha 
tratado en todas partes. 
Durante su estancia en Cárdenas se 
efectuaron los actos siguientes: 
Día 14, por la mañana; visita a las 
aulas de his escuelas ^ y 1 y a las Ofici-
nas de la Junta de Educación; por la 
tarde: a las escuelas 9 y 8 y .al Mnaeb 
Público. 
En este último lugar pasó el Secreta-
rio más de tres horas. Tuvo frases muy 
laudatorias para el señor Oscar de Ro-
:jas. alma de la Institución, y para el 
pueblo que le secunda. 
Por la noche: recibo en el hotel a los 
numerosos elemeutos que fueron a 
cumplimentarlo. 
Día 15, por la mañana: visita a la 
escuela 5. de la ciudad, y a las escuelas 
de Lagunillas y Contreras, parte ru-
ral ; por la tarde: a las escuelas 7, 4, 6 
y 2. A las 5, reunión preparada por el 
magisterio a fin de tributar un home-
naje colectivo de estimación al Jefe 
que venía tratándolos con excelentes 
espíritu dé justicia y bondad. 
En la recepción hicieron primera-
mente uso de la palabra los señores pro-
fesores' Federico Moreno y doctor Car-
los Betaneourt y el señor Ovidio Mén-
dez, empleado de la Secretaría. Después 
pronunció un discurso de tonos eleva-
dos, de grandes enseñanzas morales y 
cívicas y de carácter honroso para el 
profesorado cardenense, el doctor Gar-
cía Enseñat. Los maestros premiaron 
con expresivas demostra-eiones de regó, 
cijo y gratitud los distintos párrafos 
del señor Secretario. 
Día 16, por la mañana: paseo maví-
timo a Varadero, en compañía del señor 
Administrador de la Aduana y oíiv.s 
personas. Allí pasó horas muy gratas 
el señor Secretario. 
Por la tarde (y por ja mañana del 
día 17) : el doctor García Enseñat de-
volvió la visita a cada mío de los indi-
viduos (pie vinieron a visitarle en si.s 
recibos. T.imbién se despidió de la 
prensa en general, que tan cilHamaoté 
le ha tratado. 
An!es de anoohce r̂ estuvo er>. e»1 asilo 
dé niños, "San José", ac.ompañndo 
alaban zí v Para todos ha tenido 
frases alentadoras. 
Los maestros están satisfecho^ la 
Junta complacida y cuantos con el doc-
tor García Enseñat han establecido al-
guna relación, visiblemente revelan sus 
simpatías por él. 
El señor Secretario ha dejado en 
Cárdenas las mejores impresiones y las 
más grandes esperanzas. 
A la Junta concedió un crédito de 
.̂ 30.00 para terminar la encuadema-
ción de documentos del archivo, co-
rrespondientes a los últimos años, y 
otro de $10.00 para una estantería de 
destino a la conservación del material; 
Le ofreció gestionar con todo empe-
ño la concesión de las eantidades nece-1 
sarias para el arreglo de los edificios j 
propiedad del Municipio en que fun- ¡ 
cionan las escuelas 3, 5, 8 y 9, las cua-1 
les reclaman inmediata obras de repa- | 
ración, conforme se tiene reiteradamenl I 
te recomendado por el Departamento 
de Instrucción Pública. Tomó detalla- j 
da nota de otras importantes euestio- j 
nes relacionadas con las escuelas, y 
prometió estudiarlas con interés para | 
resolverlas oportunamente. 
A la vez que la del señor Seci-etario, I 
(leí señor Septimio Sardina y df-su dU-1 recibi).rou los maestros las visitas del ! 
UL^inda familia. i s<lñor José, Luis Hevia, Director Téc-
En los ínonjentos cfüfi dejabau libros | nico Práctico de Sloyd, y de la señora 
j los "minuciosos estudios efecturvdoa i Elvira M. de Molero, Inspectora de Du 
| acerca Se 'as verdaderas necesidades | bajo y Modelado. Esta última, tan lue-
déi distrito, se llcvar.m a cabo aiirunos j que estudió el estado de la enseñan-
paseos por distintos sitios de la poblá-1 ra en cada aule,, eüeetnó, el srábado por 
ción y sus ¿rededores. i ia mañana, una sesión en la que dió im-
portantes y anipiias instrucciones refe-
rentes a la enseñanza moderna del Di-
i bnjo en la efKmela primaria. 
Cárdena)"» irecíbirá da un momento a 
otro la visita de ias señoritas Ana Ma-
ría Borrero y Consuelo Soigiie, Inspec-
toras Generales de Corte y Costura y 
de Kindergarten, respectivamente. 
La señora Martínez de Melero y el 
señor Hevia, continuaron también has-
ta Ce maguey. 
" T R 0 T C 
V E D A D O — H A B A N A . 
El dominüT a las 10 y media ê ía 
niañana, la'ió el señor Secretario son 
rumbo a Camagüey. 
Este antá^uo, acreditado y saludable hotel, sitraado en el pimto más pintoresco del aristocr&táoo 
Vedado, rodeado por bellos jardines y dotado de todos los adelantos modernos; se ofrece a sus numero-
sos favorecedores y a todo aquel que desee pasar un verano rodeado de comodidades y gozaudo las de-
licia» de una temperatura ideal 
Esta casa, situada en la misma Habana (15 minutos del Parque Central) por la peste bubónica, 
reúne los encantos de cualquier establecimiento veranieg-o de primera clase, con la inmensa ventaja de 
la facilidad de transporte, pues a media cuadra dfl hotel, y a cada minuto, pasan tranvías que condu-
cen a cualquier parte de la ciudad. 
Precios sumamente económicos para familias. que deseen pasar uno o más meses o vivir estables. 
E l lugar más p o é t i c o e ideal para pasar la luna de miel. 
P l a n E u r o p e o y A m e r i c a n o 
T A B L E D ' H 0 T E : - A L M U E R Z 0 0 COMIDA $ 1 - 0 0 
S e r v i m o s i n m e j o r a b l e e l f a m o s o A r r o z c o n P o l l o d e l a C h o r r e r a 
T a n t o el u s o d e los b a ñ o s d e m a r , c o m o e l c i n e m a t ó g r a f o q u e f u n c i o n a e n los 
p r e c i o s o s j a r d i nes d e l H o t e l , s o n G R A T I S p a r a l o s s e ñ o r e s h ú e s p e d e s . 
Para informes, etc., dirigirse a ia Administración dei Hotel. Teléfono F-Í076. 
E S T E C U P O N V A L E $ 1 . 5 0 
Stósts b3 30 de Hayo solamente, Gran oportunidad. Iterta noy Madosa . 
N o s e r e p e t i r á n u n c a . 
Mande este cupón a "LA VERiDAJD*' Monte 16 esq. & Cárdenas, 
acompañando $1.50 y le entregarán una navaja marca "LA VER-
DAD" logítámLv, cuyo precio ein eQ cupón es de $3.00. 
Las acreditabas navajas " L A VERDAD" tienen un lemple espe-
cial, son de acero inglés y garantizadas por 10 años. Descañonan 
admirablemento, se van solas. Si no resultaren de su entero agrado 
se le devolverá su dinero. 
Para la ciudad, en Plata Española. Para el Interior, en Moneda Ameri-
cana, libre de gastos. 
APROVECHEN LA OPORTUNIDAD. 
GABRIEL M MALUF, Monte, 15, esquina a Cárdenas. 
Cartas de Ca-
narias 
Las Palmas, 22 
Lo ciudad está llena de "polizo-
nes," viajeros indoeunientados y clan-
destinos que los capitanes de los tras-
atlánticos echan a tierra y dejan aqní 
en absoluto abandono. La mayor par-
le son extranjeros. 
C O M E D O R E S : D E C A O B A O N O G A L , 
Vagan por todas partes sin encon-
trar trabajo y, en la desesperación de 
su espantosa miseria, recurren a me-
dios violentos para poder alimentarse 
y vivir. La prensa relata varios 
"atracos" realizados por esos infeli-
ces. En plena calle de Triana, cinco 
de ellos lanzáronse como fieras bani-
brientas sobre un carro que iba carga-
do de víveres, y lo descargaron en 
pocos minutos intentando llevarse las 
provisiones. 
La policía les apresó; pero el pro-
blema, gravísimo, queda en pie; no 
se resuelve con meter en la cárcel a 
los "polizones" desesperados. Hay 
que atender, por lo pronto, a su sub-
sistencia, vigilarlos constantemente y 
reembarcarlos. Son, la mayoría, 
anarquistas. Constituyen un elemen-
to peligroso que nos vemos en el caso 
de rechazar. 
Debe reclamarse contra las compa-
ñías navieras que, puesto que nos 
los traen, siquiera sea mal de su gra-
do, tienen el deber y el conpromiso 
de restituirlos a los puntos de proce-
dencia. 
D E E S T I L O R E N A C I M I E N T O , C O L O N I A L I N G L E S Y M O D E R N O , 
E L E G A N T I S I M O S , L O S T E N E M O S E N E X I S T E N C I A . = = = = = = 
J O S E B E L T R A N , B E L A S C O A I N , 41 V2, E N T R E N E P T U N O = = = = Y C O N C O R D I A . 
El Ministro de la Gobernación, in-
terpretando rectamente el reglamen-
to de los Cabildos insulares, fia acor-
dado que los presupuestos de lós 
j Ayuntamientos, en cada isla, sólo pue-
u! dan ser examinados y aprobados ppr 
" i los respectivos Delegados del Gobier-
j no. 
i Esta medida, muj'- justa, deslinda 
| atribuciones, excluye enojosas coiu-
' petencia y ^aclara el términos firmes 
¿ N e c e s i t a V d . u n b u e n 
E Q U I P A J E ? 
" L A J O S E F I N A ' ' Pues n o l o p iense m á s y acuda p o r é l a 
A l l í t i e n e V d . l o que desea, u n g r a n s u r t i d o . 
M A L E T A S DE C U E R O D E S D E $ 3 A 10 C E N T E N E S 
S u r t i d o c o m p l e t o de ca lzado e s p a ñ o l . 
" L A J O S E F I N A " , MURALLA Y V I L L E G A S . 
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la ley orgánico-administrativa de Ca-
narias. 
Por ello ha sido recibida con aplau-
so. . ^ . ^. _ 
Se ha inaugurado en el teatro Pé-
rez Galdós ia temporada de ópera, 
cantándose "Rigoletto." 
La noche del estreno.el teatro estu-
vo brillantísimo; la compañía es de-
ficientes p los artistas harto melia-
nos. / 
— E n los vapores "Balraes" y 
Buenos Aires" se ha embarcado para 
Cuba alguna cantidad de cebollas ¿6 
las islas, sobre todo de Lanzarote. 
Todavía la que ahora se embarque 
puede alcanrar buenos precios. 
— E n el despacho del Delegado del 
Gobierno celebróse noches pasada? 
una reunión para tratar del concurso 
de esta isla del próximo Congreso de 
Turismo de Londres. 
Se nombró una junta ejecutiva que 
actuará en Las Palmas y se designa-
ron comités locales en los pueblos. 
— E n el Circulo Católico del Sagra 
do Corazón de María ha dado una 
elocuente conferencia el Obispo de la 
Diócesis. Habló del socialismo cristia-
no y estudió a fondo desde ese pun-
to de vista la cuestión obrero; conde-
nó las propagandas revolucionarias 
aconsejando a los trabajadores apar-
tarse de ellas. 
L a concurrencia, que era numerosí-
sima, aplaudió mucho al digno pre-
lado. 
—Ha Hegadi el Príncipe Ratibor, 
embajador de Alemania en Madrid, 
acompañado de su hermano. 
Î os ilustres viajeros sólo estuvieron 
aquí un día; ahora están en Tenerife, 
desde donde se dirigirán a la Madera. 
Hoy han sido licenciados todos L>s 
soldados de los distintos cuerpos que 
han cumplido el tiempo de servicio, 
habiendo embarcado para. Cádiz esta 
niañana los que vinieron de la Penín-
sula a servir en estas islas. 
—Ha llegado a este puerto el caño-
nero francés "Surprise." 
—Se halla gravemente enfermo el 
señor don Mariano Cano, presidente 
de Sala que fué de esta Excelentísi-
ma Audiencia, y que se ha quedado 
residiendo entre nosotros con su fami-
lia. • ' 
—Mañana saldrá a visitar las mon 
taños de Arguineguin el ingeniero 
de este distrito forestal, señor Farías: 
en breve girará visita a otras conmer-
cas de Gran Canana el Ayudante dei 
ramo, señor Roca. 
— E l domingo próximo, la Sociedad 
de Cazadores celebrará un importante 
concurso de tiro de pichón, dispután-
dose 3 magníficos premios obsequios 
de laü sociedades Gabinete Literario 
Club de Extranjeros y Club Náutico. 
—Ha contraído matrimonio la belia 
y distinguida señorita Patty Crosfig 
con el joven abogado don Isidro Ac**, 
do Llarena. 
—Han fallecido: En Las Palmas/,' 
Sor Benigna Marrero, superiora deh 
Hospital de San Martín; el letrado ex-'j 
concejal y ex-diputado provincial don i 
Miguel Baez Perdomo, el comerciante 
don Antonio V. «Arias; en Sant.ai 
Cruz de Tenerife, doña Agustina Gon- \ 
zález y González y don Juan Gaviñoi 
Boy; en Madrid, doña Rosalía Her-f 
nando, madre política dd Inspector' 
provincial de Sanidad don Francisco i 
Francisco González Diaz. 
;AMÚ$ 
MOSQUITEROS con aparato adap* 
ble a toda clase de camas.—Lo mejor que 
fie conoce, a $5 PLATA.—También los hr.y 
colgantes, a , 3, en la misma moneda.—Se 
remite franco de porte a cualquier lu. aB 
de la República, por $5, Cy. 
E L N U E V O MUNDO 
Mueblería de P E D R O V A Z Q U E Z 
NEPTUNO, 2 4 . — T E L E F . A. 4498. 
C 2025. alt. 5-« 
" L A V E R D A D " 
Compañía Sanitaria 
HABANA, 73 
Construcciones y reparaciones de todas 
clases. Por una cuota mensual sus servi-
cios sanitarios al corriente. Vea el Regla--
mentó o pida informes. 
C 2156 alt. 6-20 
L E P E T I T T R I A N O N 
que es la primera casa de la Habana e* 
Sombreros para S(,ñoras por la gran c»D' 
tidad de Modelos de París que recibe men'' 
sualmente, tiene además un Depártame0' 
to Especial con gran surtido en 
SOMBREROS DE LUTO 
Consulado 111 Teléfono A-6751' 
19.'! 6 May--1^ 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
(El pelo negro y jamás calvo) 
Tres o cuatro aplicaciones doya^ 
ven al cabello cano su color prnBÍBH 
vo, con el brillo y suavidad de m 
juventud. Xo tiñe'el outis, pues 
aplica c-omo Gaaiquier aceite P^a' ' 
mado. En droguerías y «boticas. V94 
pósitos: Sarrá, Johnson, Taquechel 
la Americana. i 
61S6 ¿6 
M A Y O 2 1 O E 1 9 1 4 D I A R I C D E L A M A R I N A P A G I R t é K Ü S V E 
C l i n i c a E l e c t r o D e n t a l d e l D o c t o r J o s é M . G a t e l l 
CIRUJANO DENTISTA 
MONTE, NUMERO 269, ENTRE CARMEN Y RASTRO 
(A una cuadra de los Cuatro Caminos) 
Montada a la altura de las mejores de Europa y América. Esta casa hace los 
trabajos a plazos. 
Fn trabajos de puentes y dentaduras postizas las extracciones son completa-
mente gratis. | 
A L O S F O R A S T E R O S , S E LES HARAN Lüs m m EN 2 4 P S 
V I D A O B R E R A 
(XiA ©ANIDAD' Y LAS OBBBRAS 
. Con motivo de las cUsposiciones sa-
nitarios, se ha prohibido que las obrá-
ras almuercen en los talleres, oo^tum-
tre ésia ahearnrada ea la Habana de*-
qu« la mujer ha tenido que con-
v̂arrir a las • diferenl os Mbricas a i i -
toiar fifn subsistencia. 
(Altas razoneii de higiene aconsé-
íjaron esta medida velando por la sa-
lud de las obreras, per0 resultará 
peor el remedio que La eufermedad, 
la actualidad resultan los jor-
njj^s míseros, dada la carestía de 
¡i vida; la« obreras de nuestras "fá-
¡bricas de tabaco no cranan lo suficien-
te para gastar cu viajes de tranvías 
«na parte principal de su jornaL se 
les ve por las mañanas y las tardes, 
trasladarse dn un extremo a otro dé j 
3B ciudad, y solo las que viven en 
ÍQS barrios de Jesús del Monte, Ce-
rro y el Vedado utili.cau los tranvías, 
ñor ser excesiva la disiancia. 
Aquellas que habitan cerca de las 
fábricas pueden almorzar en sus ca-
sas, P r̂o las demás tienen que ha-
cerlo en" el taller ya procurándose el 
almuerzo de alguna fonda, o envián-
doles el mismo de su domicilio; aho-
ra muchas pobrecitas se quedarán sin 
comer, procurarán terminar la tarea 
en menos tiempo y a las dos o tres 
de la tarde irán para sus hogares a 
desayunarse. 
•Es lógico pensar que si hoy la ma-
yor parte por sus couoiciones de vi-
da y sus necesidades son víctimas de 
la anemia, mañana peor alimentadas, 
v desempeñando un trabajo penoso, 
que enerva y destruye sus organismos 
serán campo abonado para el mejor 
desarrollo de toda clase de enferme-
dades. 
Bien está que se saneen los talle-
res en todo lo que sea compatible con 
la A-ida. de los obreros, y los intereses 
de la industria donde éstos ganan el 
sustento propio y el de sus familias, 
pero es necesario atender y estudiar 
todos los detalles; a veces persiguien-
do un bien se alcanza un mal. 
Sabemos que la ventilación es la 
salud asegurada, que se procure ésta 
en buen hora. Una deficiencia de 
alimento es menos perjudicial que 
•ana deficiencia de aire p_uro._Se es-
tudian la« causas pequeñas y las ha-
cemos aparecer grandes, cuando no 
son así, hasta ahora no se tocó la 
llaga que corroe a la población obre-
ri. 
íln cantidad fabulosa viven aglo-
merados en antros malsanos, envene-
dos por el aire mefítico de la vecin-
dad. 
LMií está el verdadero germen, de-
cláresele la guerra, pero téngase en 
cuenta que cada reforma sanitaria' 
que se realiza aumenta el alquiler y i 
las familias en vez de expansionarse ' 
tienen que reducirse quedando en 
iguales o peores condiciones, así pasa 
en "todo, por eso se recomienda el 
exámen escrupuloso de todos los pro-
blemas. 
Lo primero que se necesita es 
clucar al pueblo divulgando las doc-
trinas de la ciencia higiénica y bus-
cando el modo de proveerlo de vi-
viendas baratas al mismo tiempo. Só-
lo así se velará por su salud. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido en la isla; en Ma-
«nzas Doña Balbina Araña de Sán-
chez; D. Andrés Cejas y Rayes, Do-
ña Dolores Ojeda y 1), lEdnardo Her-
nández; en Camagüey Doña Leocadia 
Molina de í?ariol; en Santiaigo d« Cu-
ba Doña L/uisa Mesa Bravo; y en 
Cienfuegos (Doña América Mora y 
Mora. 
CADA FRUTA EN SU TIEMPO 
Todas las épocas las ha caracfcerizftdo 
uua enfermedad. En todos los tiempos pe-
riódicamente han aparecido dolencias y 
males que diezmando a la humanidad han 
hecho recordarla para siempre. 
Actualmente, en estos tiempos de pro-
greso. consecuencia quizás de ello» mis-
mos, ha aparecido la neurastenia, una en-
fermedad que se ha generalizado mucho j 
que es causa de grandes males, porque 
conduce a la locura, incita al suicidio y 
labra seguramente la desventura del que 
la padece y de cuantos le rodean. 
Contra la neurastenia, para atacarla con 
éxito, venciéndola, haciéndola desapare-
cer, no hay más que el elixir antinervioso 
del doctor Vernezobre, que se vende en su 
depósito «1 crisol, neptuno esquina a man-
rique, y en todas las boticas, porque nive-
la los nervios, los tonifica y hace desapa-
recer el mal, que tantos perjuicios causk. 
Orificacáones, desde. 
Por una extracción, desde. . . M 
Limpieza de la dentadura, desde, y 
Incrustaciones oro 24 quilates. . « 
Empastes, desde 
Dientes de espiga, desde 
Coronas de OTO de 22 quilates, desde. 
Puentes de oro, por pieza. . . • 











CONSULTAS Y OPERACIONES: D-E 7 DE LA MAÑANA A 9 DE LA NOCHE. 
"FESTIVOS": DESDE LAS 8 DE LA MAÑANA HASTA LAS 4 DE LA TARDE 
C U R A C I O N R A D I C A L D E L A 
P I O R R E A A L V E O L A R 
por la electricidad "alta frecuencia" 
NOTA:—Esta casa no tiene sucursales ni sus dentistas pasan a domicilio 
C 2136 alt. 10-14 
a) 
E N S A N R A F A E L 3 2 
FOTOGRAFIA DE 
« M I N A S Y Cía. 
le harán su mejor retrato y 
que le agrade, pues le hacen 
coantas pruebas sean nece-
sarias para acertar so pato. 
Retratos superiores desde UN PESA 
la MEDIA DOCENA en «delante. 
GASTANDO POCO DINERO, 
SOLO SE CONSIGUE E N 
" E L P O L O " 
GRAN CAFE. DULCERIA, LUNCH Y CENAS. 
R E I N A , E S Q U I N A A A N G E L E S . 
Especialidad en Helados y Mantecados, preparados en la casa.—La casa 
predilecta de las familias.—LECHE D E VAQUERIA PROPIA. 
C 2135 alt. 4-li 
M A N A C O L 
R e m e d i o S a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
ú s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
E n t o d a s l a s b o t i c a s . 
A N A C O L 
UN SACERDOTE SOCIAL 
La mies de un misionero.—Su lamen-
to.—¡Si yo supiera!— Las dos cá-
tedras de luí.—Pobre radio de la 
acción de una parroquia.—Fórmu 
las del sacerdote social y del sacer-
dote no social 
Era un modesto coadjutor de una 
parroquia de Madrid. 
La parroquia es grande y popular, 
eetá casi en el extrarradio y su núcleo 
principal es tal vez pueblo, proletaria-
do. Hay en ella escuelas laicas y en 
una de cllae se ha recomendado a las 
niñas recoger estampas de la Virgen 
para quemarlas y "quemar asi al Ni-
¡ fiito que lleva en sus brazos y que no 
j es Dios." Hay centro republicano, tal 
i vez más de uno, y ha^ muchos obre-
¡ ros de esos que van con gesto desa-
j fiante tras sus estandartes bordados 
¡ en !as procesiones cívicas anticlerica-
les que organiza la Casa del Pueblo, 
de los que allí y en el taller aprenden 
todos los días la triste lección del 
"odio al cura y al burgués." 
Para un evangelizado!', la mies era 
abundante, espléndida. No necesitaba 
ir de misión a regiones inexploradas 
del Africa, a tierra de infieles. Los in-
fieles los tenía allí, cerquita, al alcan-
ce de su mirada y de su celo. Desde 
el balcón de su tercer piso, modestísi-
mo y limpio, veía una gran barriada, 
una buena parte de su grey, y aso-
mándose en él al caer de la tarde 
cuando las sombras iban envolviendo 
pausadamente las oalies, muchas veces 
las sentía caer también sobre el cora-
zón. 
—De todos los que moran en esas 
casas—se decía—de esos que retornan 
ahora a su hogar en busca de reposo 
de sus cuerpos, ¿ cuántos sabrán mur-
murar una plegaria que perfume su 
vida y tina de santa resignación sus 
penas? ¿Cuántos pensarán en Dios y 
le amarán? 
Y este pensamiento 'llenaba de som-
bras de tristeza su allma y despertaba 
en éd unas ansias locas de llorar, de re-
zar, de hablarles a gritos para abrir-
les los ojos, para, proyectar sobre las 
obscuridades de aquellas vidas la luz 
radiante de su fe, que además de luz 
era fuego y consuelo inefable. Lle-
vando las mano al corazón que esta-
llaba en su pecho, más de una vez ge-
mía así: 
—¡Si yo supiera! 
Sabía más de. lo que se imaginaba. 
Aprendió más de lo que le enseñaroo 
los libros de su Seminario, porque 
asistía todos los días a dos cátedras de 
luz; el Sagrario, frente al cual robus-
tecía su vida interior en esos diálogos 
inefables del alma en fervor con Dios, 
y el trabajo incesante, que también es 
oración, llama de sacrificio, mágica-
mente adoctrin&dor, cuando se COUSM-
me en el altar del deber. 
Cuando llegó a su parroquia se 
dijo: 
—¿Qué haré yo? 
No tenía la autoridad ni la libertad 
de iniciativas del párroco y se limitó a 
obedecer. Administraba Sacramentos, 
confesaba, predicaba, visitaba enfer-
mos, lo de todos. Observador que e», 
vió pronto que la acción de la parro-
quia tenía un radio muy pobre. Milla-
res y millares de almas nada sabían 
de ella, ninguna relación tenían con 
ella. 
— Y esas almas que no vienen al 
templo ¿qué harán? ¿No se podrán 
ganar también para Dios? 
Aquellas simples preguntas le hicie-
ron "eociar' sin saberlo y sin decir-
lo. En el mompnto de bacerfas, en-
traba en un nuevo camino. La fórmula 
del sacerdote "no social" es ésta: 
''Yo a mi Iglesia: allí celo, fervor, 
cumplimincta del deber: fuera de las 
puertas del templo no soy nada." Pe-
ro la formula que él adoptaba sin de-
(1) :El íluítre sociólogo español don 
eerreritió Amar, colaborador del DIARIO 
DE LA MARINA, acaba de publicar un 
opúsculo notabUIsimo. consagrado a hon-
rar la memoria "del santo hombre de ac-
ción social**—aef íe llama el señor Amrar 
—dou José M. Roquero, coadjutor de una 
parroquia de Madrid, fallecido hace dos 
años. 
El opúsculo es de lectura proTechoeísi-
ma para cuantos ee ocupan «n cuestiones 
iociales, o aspiran a conocerlas, y con la 
•enia de su autor iremos reproduciendo 
desde hoy sus capítulos en estas colum-
nas. 
T j j j E M O S a la venta lo de ú l t i m a novedad , para el verano , en sombreros de fantas ía 
P g £ g J i i ñ o s , sombreros para caballeros; calzado selecto para n i ñ o s y n i ñ a s , s e ñ o r a s , 
!gf ig£itas y caballeros. Zapatos de lona para s e ñ o r a s desde $1-5Q, 
" E L P A R A I S O , " G a l i a n c y N e p t u n o . T e l A 4 6 9 9 
• C A S A B I E N S U R T I D A E K T E Q U I P A J E S . -
73 
P o B R ^ C I T A f 
EN T O D * * 
1QUE MANERA DE TOSERI 
Ella no sabe seguramente 
:~ que el < 
1 A R A B E B R O U F O R M O 
D E K f J W 
Cura la tos más rebelde, ef cona^lp» 
do, la grippe, el catarro y todas la» afeo-
clones brcnquialea. 
Es un praventivo seguro contra las 
congestiones pulmonares, precursores 
de la tuberculosis. 
SI Joven esposo la quiere, co.qio le 
haoe ver su semblante apenado, deb* 
ría «comprarle un pomo del JARABE 
BROMOPORMO de HERRERA, le de-
volvería la tranquilidad y la salud, y ds 
una ves acabaría con tantas medicinas 
inúillts como está tomando. 
$ 1 . 0 0 Agencia: ZATAS. jT 
farmacias í ^ V a l e el pomo g r a n d e 
cirio, era esta otra, bien distinta: 
Tengo la misión de salvar almas y de 
llevarles "e l reino de Dios y su Jus-
ticia. Si las almas no vienen al tem-
plo i ya no tengo ninguna obligación 
con con ellas? ¿Y î se acabó mi mi-
sión? o ¿debo buscarlas donde estén? 
En el fondo esta fórmula coincide 
con aquella otra que en tres palabras 
resumió León X I I I y han repetido a 
todos los sacerdotes Pío X y los gran-
des Prelados sociales. 
-—Ir al pueblo. 
Y al pueblo fué desde entonces. 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
LOS NATURALES DE PUENTES 
He aquí el programa de la grandio" 
sa jira que esta sociedad celebrará en 
la glorieta de Palatino el día 24 de Ma-
yo de 1914, en conmemoración del pri-
mer aniversario de su fundación, y a 
beneficio de sus fondos sociales. 
PROGRAMA 
A las 10 a. m. una salva de bombas 
anunciará la salida de la Comisión 
del domicilio social, Suárez 17, para 
los jardines de Palatino. 
Ya en este pintoresco lugar, a las 
11 en punto procederá la Comisión a 
la apertura de las puertas de los jar-
dines, para dar entrada a la multitud 
de romeros y romeras que a ésta fiesta 
asistirán. 
A las 12 m. en punto dará principio 
el suculento almuerzo, bajo la direc-
ción del veterano Bas, cuyo acto será 
amenizado por la reputada orquesta 
de Felipe Yaldés, y éste con su insu«" 




Vermouth Cinzano. * 
Entremos. 
Jamón Gallego, Salchichón, ¡\Iortade-
lla y Aceitunas. 
Eniranies. 
Arroz con Pollo, 




Peras y Melocotones ep conserva. 
Varios. 
Yino Gallego, Cerveza Palatino ypan. 
Tabacos. 
Unos especiales fabricados para esta 
fiesta 
Terminado el almuerzo, dará prin-
cipio el incomparable baile, con arre-
glo al siguiente 
PROGRAMA 
En el transcurso de la fiesta se dis-
pararán multitud de voladores y bom-
bas. 
NOTAS.—La ('omisión suplica a 
todos los concurrentes la mayor com-
postura y orden, reservándose el dere-
cho de retirar del local a cuantos dejen 
de atender a esta súplica. 
Se suplica a los tenedores de billetes 
que pasen por Suárez 17, antes del día 
21 de Mayo de 1914, a las 8 p. m., pues 
los billetes no devueltos en esa fecha 
se consideran colocados. 
/ 
LA COMISION 
A L B E R T O M A R I L L 
Abogado y Notarlo 
Tel;fono A-2322. Habana, 98. 
6381 27-1S 
B a c h e s y a t a s c a d e r o s 
El que esté de humor y quiera pa-
sar un rato diveitido, déjese caer a la 
hora del crepúsculo en .la esquina de 
Indio y Corrales. • 
En el tramo de Indio entre Corrales 
y Monte, hay desde hace dog meses cin-
co baches de lodo que alcanzan unos 
cuarenta centímetros de profundidad. 
Esos baches para mayor inteligencia 
los indicaremos por números de orden; 
uno, dos, tres, etc. 
El martes 19 a las siete menos cuarto 
se atascó eu el bache número uno el ca-
rro de la basura cargado de idem. El 
carrero estuvo hora y media justa 
arreando con grandes voces, y las dos 
midas no pudieron avanzar una pul-
gada ni con ayuda de diez o doce hom' 
bres que se prestaron a ello generosa-
mente. 
Hubo que esperar media hora más, 
para que trajeran de Obras Públicas 
otro par de muías. 
Y cerca de las nueve pudieron salir 
de] atascadero a DídM gracias. 
Ayer miércoles a la misma hora, el 
mismo carro y las mismas muías se 
^atascaron en el bache número dos, quffl 
f-st.í a cinco metros del bache número 
uno. La.s nudas pudieron avanzar al 
cabo de ods horas. 
Hoy jueves, les tora atascarse en el 
hnclie número tres y mañana en ê  
cuatro. 
Ya In saben los curiosos. 
Y el jefe de calles sin enterarse. 
S E R T i r P i R É C E R 
No hay que parecer Joven, sino estarlo,, 
para poder afrontar las necesidades QUM 
se presenten en la vida. Un hombre qu« 
parezca joven, que tenga pocos años y es-̂  
té debilitado, agotado, impotente e^ uft 
trasto inútil. 
Muchos hombres de avanzada edad, qu» 
han tomado las pildoras vltalinas son jó-
venes, porque ellas les da energías y vi»-
gor, fuerzas viriles que los jóvenes agos-
tados no tienen. 
Se venden las pildoras vitalina» en su 
depósito el crisol, neptuno esquina a maa-
rlque y en todas las boticas. 
Primero Parte. 
-Danzón, "Reina de los Besos". 
-Habanera, "Dorila". 
-Danzón, "Salere". 
-Yals Tropical, "Santiago". 
-Danzón. "Ya apareció aquello". 
-Habanera, "Luisa" . 
-Danzón, "Xo te mueras sin i r a 
(Puentes. 
-Jota Gallega. ¡Viva la Unión! 
Segunda Parte. 
-Danzón, " E l Pescado". 
-Vals Straus. "Pétalos". 
-Danzón, "Cela". 
-Habanera, '' Clorinda". 
-Danzón, " L a Pulpa". 
-Yals Tropical, " E l Cisne". 
-Danzón, "Yumurí". 
-Paso Doble, i Yiva el Presidente! 
j La orquesta antes dicha de Felipe 
j Yaldés ejecutará durante el almuerzo 
! escogidas piezas de su extensísimo re-
pertorio, y al ignal que la orquesta, las 
|-ejecutará la Típica Gaita, gallega, obli-
gado A ello por un célebre gaitero que 
llegó de Puentes ten sólo para esta 
fiesta. 
UN SACERDOTE 
cumpliendo una promesa hecha a ¡a Vir-
gen, ofrece dar a conocer, GRATIS, a ¡as 
personas anémicas y tísicas, que asi se 
lo p/dan, un remedio eficaz para recupe-
rar en poco tiempo la salud y las fuerzas 
perdidas. D/r/ja su caria, con un sello pa-
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Películas Parlantes 
©1 pobr€ Toribión no tuvo más re-
medio qu« apencar con la ^encarga-
dn^ía,, de una cindadela, y casi to-
dos los días tiene que ir al juzgado 
Correccional por "custiones'' y ma-
jaderías de los "enquelinos." 
.Antes de ayer le encontré hablan-
do muy seriamente con otro indivi-
duo de su pelaje y condición ¿de que 
se figurarán ustedes? De la metemp-
«íeosis. , , 
.El hombrón, bien empapado del 
asunto, aseguraba en su pintoresco 
lenguaje, que eso de la transmigra-
ción de las almas, después de la 
tmierte, a otros cuerpos, según los 
•^bodistas." lo tenía él por muy^'fa-
lible/' porque lo que (hace el ma-
cao" en vida, nada tiene de particu-
lar que podamos hacerlo^ nosotros 
después del "ite misa est." 
—iDespuiés del -''ite" qué, Tori-
bión? 
—Bueno, espere: ¿cómo se llama 
en latín a los muerta? Son tres pa-
labras que se ponen en las cruces y 
lápidas de los camposantos, con la 
primera letra de cada palabra ¿sabe? 
—^Ie parece que sí. ¿Has querido 
decir £<requiescat in pace"? 
—Pues mira; viene a ser casi la 
misma cosa. 
—¿No se lo dije? E l latín todo es 
igual; lo mismo da "requiescat in, 
pace'' que -'©ominus vobisenm.'' 
•Decía yo a éste: las almas al sacu-
dirse el caparachón, o el cuerpo, lo 
primero que deben hacer al encon-
trarse en el aire, a la intemperie, ex-
nuestas al sol, a la lluvia, a los ra-
yos y a las centellas, es buscarse alo-
jamiento. ¿No? 
—Así debe de ser. Y tú ¿ya pen-
saste en la colocación que te conven-
ará después del "ite misa est." 
Sí señor. En cuanto me vea en el 
aire, sin impermeable ni quitasol, 
aterrizo y me "introduzco" en una 
pulga. 
¡ Recristo, que apretado vas a es-
lar! Además ten en cuenta la perse-
cución que se hace a esos animalu-
chos, desde que se ha descubierto que 
trasmiten la peste bubónica. 
—¡Quiá! Esos que usted dice se 
llaman "mus" esto, "mus" lo otro 
y son los que llevan la peste de un 
lado a otro. Yo me refiero a las pul-
gas caseras. ¡Y que no van a ser pi-
cadas las que yo dé! 
— ¿ Y si te pillan y te retuercen? 
—¿Me "introduzco" en el cuerpo de 
otra; no me importa mudar los tare-
cos a cada picada. .Lo que es yo no 
"caVbeo" de habitación hasta el día 
del juicio; es decir, de animal. 
. —(Eso no necesitas decirlo. ¿Y qué 
día del juicio es ese? 
—'El final, el de la trompeta, cuan-
4o todos los muertos resuciten. 
. —Entonces ¿en qué quedamos? Si 
hay día del juicio no hay metempsí-
cosis y si hay metempícosis no 
hay día del juicio. 
—¿No puede ser una cosa después 
de la otra? 
—'Imposible. 
—Entonces seré ceniza hasta lo del 
trompetazo; eso ya lo veré yo cuan-
do me llegue la hora; pero si puedo 
ser pulga, picar, pico ¿sabe? 
—'No me parece mal. Allá lo verás 
y te lo dirán de misas. Y hablando 
de otra cosa ¿qué te trae hoy por el 
juzgado ? 
—Vengo sobre una mulata. 
—iPues apéate y di por qué. 
—¡Sobre una mulata que es capaz 
.de marear a una goleta. Hace dos 
meses que no paga el cuarto "ni a 
prodigios," y además de eso no deja 
en paz a nadie con cuentos, líos y 
embustes. ¡Qué torbellino de lengua! 
Fíjese en el juicio y verá lo que ella 
inventa, miente y aturde. 
—'¿Quién la acusa hoy? 
—La acuso yo de vejación, maltra-
to de obra, escándalo público y fal-
so testimonio. » 
1 —¡Atiza! ¿y de nada más? 
—¿Le parece poco? Verá: esa mu-
lata vivía en "concobinato" con un 
pardito, pintor, que fué, según me 
han dicho, el que alquiló el cuarto 
hace unos meses, cuando yo no había 
"acetado" la "encargaduría" de la 
cindadela. Las fajazones entre los dos 
"concobinos" eran a todas las horas 
del día y de la noehe que sé hallaban 
juntos. 
Un sábado de madrugada, hará 
como unos dos meses, armaron tal es-
cándalo, tal ruido, tal alboroto, que 
todos los vecinos se levantaron asus-
tados y corrieron a poner paz entre 
ellos. Como la puerta estaba cerrada 
por dentro y por más que se les gri-
taba no hacían caso, tuvieron que 
forzar la cerradura, encontrándose 
con los dos "macarenos" de rodillas 
sobre la colombina destrozada y con 
las patas rotas, aflojándose las gran-
des trompadas, pero ¿querrá creerlo? 
dormidos como dos marmotas. Decía 
ella con los ojos abiertos ,fijos, sin 
moverlos, "toma hijo de tal por 
cual" "pum pum;" y allá van puñe-
tazos. Respondía él gritando impro-
perios, "toma, toma, toma" y "pim 
pam" descargaba tales golpes que 
parecía loco. Y durmiendo los dos. 
E l "dotor" Gutiérrez que vive en la 
cindadela y acudió con los demás ve-
cinos y entiende de eso, aseguraba 
que la "pesadilla" se llamaba "cata-
Itsia hidrofóbica." 
¿Oómo, Toribión; ¿Quién es el 
"dotor" Gutiérrez? 
—Uno que saca muelas y empas-
ta dientes a "domecilio." 
—Ya. ya. ¿Y en qué paró la "ca-
talesia"? 
—Pues verá. Como por más que ti-
raban del uno y "jalaban" de la 
otra, no acababan de recobrar el sen-
tido, va el "dotor" ¿y qné hace?, 
echóles encima una palangana llena 
de agua. Entonces volvieron en sí y 
al darse cuenta de la cosa, ella tan 
fresca, pero él de pura vergüenza sa-
lió al poco rato con un envoltorio y 
no volvió. Desde entonces no hay 
forma de que esa mala hieíba deje el 
cuarto ni de que afloje un kilo, y 
estoy viendo que el mejor día voy a 
perder la "pacencia" y hago una 
barbaridad ¿sabe? porque el dueño 
me echa a mí la culpa de la falta de 
pago de los " enquelinos." 
—¿Y cómo fué eso de la vejación, 
el escándalo y el falso testimonio? 
—Ayer fué y de esta manera: Acer-
queme a su puerta y con buenos mo-
dos le dije: —Mira, mulata, hazme 
el favor de buscar otro arrimo y des-
arrímate del cuarto que no puedes 
pagar, por que sino puede cogerme 
una mala hora y Dios sabe. 
Pues la mujer empezó a gritar: 
—Oye elefante de Pubillones, ni tu 
trompa ni tus trompadas me asustan. 
Lo que tu quisier.'i; es lo que yo no 
quiero; primero que Ib acerté caso, el 
petróleo y el fósforo. Anda y vete al 
circo que murió el elefante y está la 
elefanta sin "marío." 
Excuso decirle la que se armó de 
risas y choteo. Llamé a un guardia, 
cité de testigos a todcs los vecinos de 
la cindadela, que aquí están, y aguar-
do aihora el resultado del juicio, que 
no será el final, seguramente. 
—Ya veo que estás abonado a tur-
no impar. Bueno, ya sale el juez... 
hasta luego... 
A L T R A V E S D E L A R E P U B L I C A 
De Colón 
Mayo 17. 
Para el 20 de Mayo 
He aquí el programa de los festejos con 
que la Villa de Colón coumemorará el 12o. 
aniversario de la constitución de la Re-
pública en 20 de Mayo de 1902; y como 
la víspera, el 19 de Mayo, fué cuando ca-
yó gloriosamente en Dos Ríos el gran pa-
tricio, el egregio tribuno, el excelso poe-
ta José Martí, Colón le consagrará los 
más delicados pensamientos y los más ge-
nerosos recuerdos. 
Día 19. 
8 a. m. Servicios fúnebres en los tem-
plos de la Villa. 
5 p. m. Parada escolar. En la casa mu-
nicipal se reunirán todas las aulas de es-
ta Villa y de allí se dirigirán al Mausoleo 
de los Mártires, para colocar flores. Se 
pronunciarán discursos y se recitarán poe-
sías por varios niños. 
9 p. m. Gran velada fúnebre en el sa-
lón de sesiones del Ayuntamiento, en ho-
nor del apóstol José Martí. Tomarán par-
te en dicha velada varias señoritas y ni-
ñas, y hará el elogio del egregio Martí, e) 
señor José M. Carbonell, distinguido direc-
tor de la importante revista habanera "Le-
tras". 
12 a. m. Salvas, petardos, voladores, ©t 
etcétera, etcétera. 
Día 20. 
5 a. m. Diana por la orquesta del se-
ñor Félix Fernández. 
8 a. m. Reparto de raciones a ¡os po-
bres de la Villa, bajo los auspicios de la 
Comisión de señoras y señoritas. E l acto 
se efectuará en el patio principal de la 
Casa Municipal, y a él acudirán todas las 
autoridades de la Villa. Será amenizado 
por la orquesta. 
10 a. m. Reparto de limosnas a los po-
bres asilados en el hospital "San Fernan-
do". 
12 m. Solemne acto de izar la bandera 
en la Casa Municipal. Asistirán las escue-
las y autoridades y hará los honores a la 
enseña nacional un piquete de la Guardia 
Rural. 
12 y 30 p. m. Recepción en el Ayunta-
miento. Terminada ésta se distribuirán 
premios a los niños de las escuelas de la 
villa que hayan sobresalido; y al maestro 
que presente el cuadro de niños mejor 
Instruidos en los deberes cívicos. Se hará 
entrega igualmente de los premios a los 
autores del mejor soneto y mejor décima. 
3 p .m. Torneo frente al parque "La 
Libertad", otorgándose un centén de pre-
mio al vencedor. 
4 Pj m. Obsequio a los presos. E l ob-
Señoras y señores: La mulata sa-
lió condenada a quince pesos de mul-
ta y como no podrá pagarlos en me-
tálico. . . pues los pagará con quince 
días de cárcel, y en ese tiempo ya se 
encargará Toribión de ponerle en la 
calle los tarecos... para evitar nue-
vas "catalesias hidrofóbicas," segúu 
"dianóstico" del "dotor" Gutiérrez. 
N u e v a e s t a c i ó r ) f e r r o v i a r i a a l S u r d e H o I g u Í Q . 
sequío lo hará una Comisión integrada por 
damas y caballeros. 
5 p. m. Procesión cívica, que se orga-
nizará en la calle de Martí, frente al par-
que y que recorrerá el Itinerario siguien-
te: Martí, Cervantes, Diago, San José, 
Martí hasta el parque, donde se disolverá. 
7 p. m. Retreta en el parque "La L i -
bertad", y comienzo del baile campestre. 
9 p. m. Gran baile de Invitados en la 
Casa Municipal. 
Día 21. 
6 a. m. Diana por la orquesta 
2 p. m. Gran desafío de base ball, con 
premio, entre dos aguerridas novenas de 
M Villa. 
5 p. m. Torneo de cintas, corrido en 
bicicleta. Calle de Diago entre las de Gon-
zalo de Quesada y Comercio. Con dos pre-
mios, uno al que ensarte más argollas y 
otro de velocidad. L a música se situará en 
les prrtales de la casa correo. 
7 p. m. Comienzo del baile campestre. 
7 y 30 p. m. Retreta en el parque de 
"La Libertad". 
8 y 30 p. m. Gran velada lírico-litera-
ria en el "Casino Español". Esta velada 
es organizada por los maestros de la Vi-
lla y tomarán parte los niños de las escue-
las públicas. 
Nombramiento 
He sido nombrado, por nuestra primera 
autoridad municipal, vocal de la comisión 
de recibo para el baile que tendrá efecto 
en la noche del próximo día 20 de mayo. 
Gracias, señor Alcalde. 
El divorcio 
Personas distinguidas y miembros im-
portantes de la religión católica de la vi-
lla, me manifiestan que, por nuestro con-
ducto, felicite a mi ilustre director. Exce-
lentísimo Señor D. Nicolás Rivero, por la 
campaña que se está librando desde las 
columnas del DIARIO contra la malhada-
C u r a R a d i c a l m e n t e e l 
A s m a r 
Aun los Casos más Antiguos y Descuidados 
F a c i l i t a l a R e s p i r a c i ó n 
A las Pr imeras Cucharadas 
Inscripto en ia Secretar ía de Sanidad. 
Descubierto por 
un afamado médico a l emán 
Depósito: 
"E» Crisol", Neptuno 91 
De venta en todas 
da Ley del Divorcio, que tanto preocupa a 
los hogares cubanos. 
Colón ha correspondido al igual que los 
demás pueblos católicos, protestando con-
tra la citada ley, perjudicial en el terreno 
moral y religioso para la mujer cabana. 
Para el pueblo cubano, para la mujer cu-
bana, el divorcio no es necesario. ¿Por 
q u é ? . . . Sencillamente a lo dócil, a la In-
mensa ternura que guarda en su corazón, 
al respeto grande y profundo que hay en 
su alma para con el hombre que la elije 
por esposa, dulce compañera de su vida, 
por soberana del hogar y por madre de 
sus hijos. 
E l Corresponsal une a las demás su res-
petusa protesta. 
Despedida 
Ha embarcado, después de pasarse una 
temporada en esta villa, para el central 
"Portugalete", Habana, el señor Manuel 
Martínez, en compañía de su esposa e 
hijos. 
Les deseo, tanto al señor Martínez co-
mo a su distlguida esposa, un feliz viaje. 
E L CORRESPONSAL. 
De Unión de Reyes 
Nuestras instituciones de crédito 
Mayo 16. 
Encuéntrase entre nuestras Institucio-
nes de Crédito, o mejor, dicho, de esta ín-
dole, la única que tenemos es el Banco Es-
pañol de la Isla de Cuba, rica y próspera 
institución cuyo consejo con tan ouen 
acierto ha sabido establecer una sucursal 
en este pueblo, que es sin duda la mejor 
de las de la provincia; el movimiento de 
esta oficina es continuo, así como es dig-
no de especial mención la solidez y se-
riedad con que se efectúan sus numerosas 
operaciones; es administrador de esta su-
cursal el señor Gervasio Alvarez y Arti-
me. En los cálculos y en lo que a matemá-
ticas se refiere, es una verdadera notabili-
dad, y por esto y por sus méritos, que son 
muchos, ha sabido merecer la confianza 
del Banco Español, que tan acertadamen-
te lo ha nombrado para puesto tan impor-
tante, y que con tanta brillantez desempe-
ña, demostrando así que tiene aptitudes 
para otro de mayor confianza. Tiene el 0z-
ñor Alvarez un don de gentes proverbial y 
atrayente. 
E L CORRESPONSAL. 
De Güines 
Mayo 17. 
El nuevo parque 
Para que el laudable propósito de cons-
truir un nuevo parque en los terrenos co-
nocidos por "Plaza de la Villa" sea dentro 
de poco una realidad, el Ayuntamiento lo-
cal convoca Hcitadores a la realización de 
dichas obras, las que deberán estar termi-
nadas para los últimos días del presente 
año. 
Obras de embellecimiento 
i,a actual Junta de Gobierno de la pres-
tigiosa sociedad local " E l Liceo", propó-
nese por todos los medios el allegar fon-
dos con qué emprender importantes obras 
en el edificio que el mismo ocupa, a fin de 
que éste responda al buen nombre que el 
mismo ostenta y a las necesidades de la 
época. 
José Alonso Nevo 
Durante varios días ha guardado cama 
este mi muy estimado amigo, correctísimo 
pres:dente de la "Asociación de Corres-
ponsales de la Prensa", domiciliada en es-
ta localidad. 
Nuestro salón-teatro 
Gracias a la actividad y pericia del re-
presentante de la empresa, señor Daniel 
Ayala, sigue el salón-teatro sosteniendo 
una temporada de animación muy digno 
de aplaudirse. 
Espérase que dentro de poco actúe en él, 
por unos cuantos días, un buen cuadro de 
zarzuela muy conocido ya entre nosotros. 
E L CORRESPONSAL. 
De Matanzas 
Mayo 18. ^ 
La recepción del Consulado Es-
pañol. 
Cou motivo de ser el vigésimo octavo 
aniversario del nacimiento de S. M. Alfon-
so XIH, el Excmo. Sr. Cónsul de España, 
don Rafael Triana, para conmemorar tan 
fausto acontecimiento, celebró una mag-
nífica fiesta, en el espléndido edificio que 
ocupa el Consulado en la calle de Jove-
llanos 22, altos. 
Aatentamente invitado asistieron los 
elementos más notables de la Colonia Es-
pañola, así come varios miembros de las 
sociedades de recreo, cubanas, entre ellos 
el Presidente de " E l Liceo de Matanzas* 
don Antonio Font; José María Altnna v 
señores Uréchaga, don Javier Peralta, p¿. 
Urquiza, los acaudalados comerciantes se, 
ñores Uréchaga, don Javier Peralta, p©. 
dro Villa, Pedro y Raimundo Arechavaleta 
y otros muchos más, qiié mi memoria in. 
fiel no recuerda. L a selecta concurren., 
cia fué exquisita y "espléndidamente obse-
quiada con finas pastas y licores ,y, a la 
hora del champagne, se pronunciaron elo-
cuentes brindis, alusivos al acto hermoso • 
y trascendente que de modo tan brillan-
te llevara a cabo el celosísimo señor Cón. 
sul de España en esta ciudad. 
En el Casino. 
E l Casino Español, la culta asociación 
qué no puede ni de}a pasar fecha en que 
pueda de alguna manera sintetizar su afee-
to y su respeto a la tradición y al re-
cuerdo de la Madre Patria, festejó el cum-
picaños de don Alfonso XIH, con una bri. 
liante y artística velada, que terminó con 
un baile de sala. Sugestivamente encanta-
dor, era el aspecto de los regios salones, 
invadidos por los mejores elementos socie-
les de Matanzas, y las horas pasaban co* 
mo en un ensueño encantador. 
Cumplióse el programa, que inserto, en 
todas sus partes, obteniendo los distingui-
dos artistas que consumieron la velada, un 
merecido triunfo. E l programa se coir 
ponía en el orden siguiente: 
PROGRAMA 
Primera parte 
1. —Sinfonía por la orquesta. 
2. —Repiresentación de la sensacional 
obra en 3 actos de Emilio Mario (hijo) tir 
tnlada: 
D. P E P I T O 
que se mete en todo 
R E P A R T O : 
Amalia, Sra. María Villarreal. 
Josefina, Sra. P. Jarero. s, 
Rosa, Sra. S. Jarero. 
L a portera, Sra. Concha Marquet 
L a viuda de Andana, Sra. L<5pez. 
Don Pepito, Sr. Ruiz del CastiU» 
E l General, Sr. Medel. 
Don Manuel, Sr. Zárate. 
Don Emilio, Sr. Roberto J . 
José, Sr. Caballero. 
E l Camarero, Sr. Martínez. 
Criado, Sr. Flores. 
SEGUNDA P A R T E 
B A I L E 
Primera parte 
1. —-Two Step, "Hauting-rag." 
2. —Danza, "Licor Chaparra." 
3. —Vals Boston, "Bremen." 
4. —Danza, "Mucha Mostaza." 
5. —Paso doble, "Machaquito." 
6. —Danza "Pay-Pay." 
Segunda parte 
1. —One Step. "Pepper-pot." 
2. —Danza, "No te mueras sin ir a Es» 
paña." 
3. —Vals Strauss, "Cuando las hoja* 
caen." 
4. —Danza, "Se rompió la máquina." 
5. —Two Step, "Harmoning-rag." 
6. —Danza, "AJiron." 
Reciba la Directiva de la prestigiosa so-
ciedad, mis más sinceras felicitaciones. 
Nota de duelo. 
Ha muerto, a consecuencia de las gra 
ves heridas que recibiera con iñotivo del 
derrumbe que sucediera en las obras d« 
la casa que habitaba, el comercIa«te señor 
Díaz, derrumbe causado por una manga 
de agua y viento, y del que di cuent* 
oportunamente por telégrafo. 
Reciban sus hijos y demás familiar^ 
mi más sentido pésame. 
PEDRO P. I T U R R A L D B , 




Y a se encuentra restablecido de la 
afección catarral que le había asaltado, 
mi apreciable amigo señor Matías Ibáñez, 
activo y competentísimo Administrador del 
Departamento de mercaderías de este in* 
genio. 
Mucho me alegra consignar tan grata 
noticia y hago votos sinceros por que la 
salud del caro amigo e inteligente comer-
ciante no se quebrante más. 
Condolencia. 
Mi estimado amigo y laborioso ciuda-
dano señor Francisco Vázquez, ha tenido 
que pasar por el dolor Inmenso de perder 
una niña de seis meses. 
AI acto del entierro del angelito que 
voló al cielo sin llegar a conocer las mi-
•serias terrenales, acudieron muchos ami-
gos, que se adhirieron al pesar de los atri-
bulados padres. 
MI condolencia para éstos por la afli-
xión que les embarga y que en gloria es-
té la inocente y tierna criaturita desa-
parecía. 
En convalescencia. 
Lo está mi apreciable amigo señor An-
tonio Rotillet, que se ha visto atacado de 
Qa terrible tifoidea. 
E l inteligente doctor Rafael Zamora lo-
gró combatirla y obtener un éxito lison-
jero en su labor y hoy el señor Rotillet 
ce encuentra en franca y satisfactoria con-
valescencia. 
Felicitando al estimado amigo enfermo 
por haberse salvado de las horribles con-
secuencias de dicha fiebre, y esperando 
verlo pronto completamente restablecido, 
doy mi enhorabuena al doctor Zamora por 
el triunfo obtenido. 
Maestra trasladada. 
Ha sido trasladada a Nuevitas la P1"0" 
fesora que actuaba en el colegio del "Car' 
men," señorita Amalia Mestril. 
Dicho traslado favorece a la frefio"1* 
Mestril, puesto que Nuevitas es su ciu-
dad natal. 
Mis plácemes para ella. 
Recogida de machetes y revólver-
Por el Destacamento de la Guardia Ku 
ral de este central se está demostrandt 
mucha actividad en la recogida de los ma-
chete llamados "paraguayos" y los revól-
vers, que se usen sin la correspondiente 
Ucencia. 
R A F A E L PERON-
«1 
S I D R A C I M A 
S U P E R I O R T O D A S 
I m p o r t a d o r e s ; S O B R I N O S D E Q U E S A D A 
